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I. INLEIDING 
1.1. DOEL VAN HET PROJECT 
Het doel van dit project is een driedimensioneel model op te stellen van de diepe strukturen in het 
Massief van Brabant, speciaal in het westelijke deel, op basis van gravimetrische en aëromagnetische 
gegevens. 
Dit probleem wordt aangepakt in verschillende stappen : in de eerste fase worden een aantal profielen 
gekozen om het studiegebied nader te bepalen. In de tweede fase werd de programmatuur opgesteld 
om de geofysische gegevens in een strook langs de gewenste profielen te ordenen. De oorspronkelijke 
gegevens bestaan uit gedigitaliseerde contourkaarten voor het aëromagnetisme, en terreinmetingen 
voor de gravimetrie. 
De derde fase is het modelleren zelf, dat wordt uitgevoerd met behulp van het software-pakket 
GRA VMAG ontwikkeld door de Britse Geologische Dienst. 
Er werden 5 verschillende profielen gemodelleerd. De hier besproken resultaten moeten als voorlopig 
beschouwd worden. 
I.2. VOORGAAND ONDERZOEKSWERK 
In het kader van een medewerkingsakkoord tussen de British Geological Survey (Keyworth) en de 
Belgische Geologische Dienst werden herwerkte aëromagnetische en gravimetrische kaarten van België 
op schaal 1/300.000 voorgesteld, deels behandeld met beeldanalyse-technieken. In het Massief van 
Brabant werden op "shaded relief' kaarten van het magnetisch veld een aantal lineamenten 
geïdentificeerd die op diepe strukturen wijzen (Chacksfield e.a., 1990). Enkele profielen werden 
gemodelleerd, waarvan twee door het Massief van Brabant 
In een andere studie werden de densiteit en de magnetische susceptibiliteit van een zestigtal 
gesteentemonsters uit het Massief van Brabant gemeten, waarbij de meeste lithologieën vertegen­
woordigd zijn (De Vos e.a. 1992 a). Dit onderzoek dient om de noodzakelijke parameters te verschaffen 
voor de modellering; het werd uitgevoerd met de medewerking van Fina Research en het Centre de 
Physique du Globe te Dourbes. 
Bovendien werd op de conferentie over de Caledoniden van het Anglo-Brabant Massief in september 
1992 te Keyworth een nieuwe geologische kaart van de paleozoïsche suberop van het Massief van 
Brabant voorgesteld (De Vos e.a. 1992 b). Deze kaart dient als uitgangspunt voor de geofysische 
modellering van de geologie in de diepe ondergrond. 
II. METHODOLOGIE 
H.l. DE GEGEVENS 
II.l.l. MAGNETISCHE GEGEVENS 
De magnetische gegevens zijn het resultaat van een door de CGG in 1964 uitgevoerde aëromagnetische 
meting. Die aëromagnetische gegevens worden op een contourkaart weergegeven die in isogamma­
contourlijnen uitgedrukt wordt (schaal 1 /300.000}. 
De aëromagnetische kaart werd door de BGD gedigitaliseerd en door de BGS gevalideerd. 
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Deze gegevens worden in gedigitaliseerde vorm bewaard onder de vorm van dertien computerfiles 
die voor dit onderzoek gebruikt worden. 
Voor de interpretatie van de gegevens werden een inclinatie van 66.170(0) graden, een declinatie van 
-5.5(0) graden en een gemiddeld magnetisch veld van 3000 nT gebruikt. 
11.1.2. GRAVIMETRISCHE GEGEVENS 
De digitale gravimetrische gegevens zijn het resultaat van de gravimetrische opnamen van 1948 
waarbij 373 basisstations werden opgemeten voor heel België. Die gegevens werden gevalideerd door 
de Koninklijke Sterrenwacht van België. Ze werden onder de vorm van dubbele computer files 
georganiseerd. 
De eerste file bevat de gegevens met de Lambert-coördinaten X, Y, de anomalie van Bouguer in 
milligal (berekend met een densiteit van 2,74 Mg/m3), een identificator per station, en de hoogte in 
m uitgedrukt. 
De tweede file bevat de statistische resultaten, betreffende de gegevens van de eerste file. Voor 
sommige Belgische streken is de dichtheid van de waarnemingen veel hoger. De grootste dichtheid 
van waarnemingspunten is voorhanden in profiel 4, waarvoor we over de metingen van de Ardooie­
campagne beschikken (Poitevin, 1987). 
II.2. KEUZE VAN DE PROFIELEN 
Een reeks profielen werden gekozen loodrecht op de strekking van de lagen (Fig. 1). De meeste 
profielen gaan door belangrijke boringen die gearchiveerd zijn bij de BGD. Voor deze profielen werd 
het reliëf van Krijt en Paleozoïsche sokkel getekend uitgaande van een bestand van de BGD (Haecon 
1992); de nummering van die profielen werd bewaard. 
Het zogeheten testprofiel komt overeen met profiel1 uit het BGS rapport (Chacksfield e.a. 1990). Het 
werd opnieuw gemodelleerd om overwegingen van vergelijkbaarheid tussen beide studies. 
AI de profielen liggen ongeveer zuidwest-noordoost, loodrecht op de strukturele oriëntatie van het 
Massief van Brabant. 
II.3. COMPUTERMETHODEN 
Het gekozen profiel heeft een willekeurige oriëntatie ten opzichte van de Lambert coördinaatassen. 
Voor GRA VMAG leggen we een coördinaatsysteem aan waarvan de X-as evenwijdig is met het profiel. 
Daarom moet het oorspronkelijk assenkruis geroteerd worden. De minimale en maximale X, Y 
Lambert coördinaten definiëren een rechthoekig venster (Xmin, Ymin)-(Xmax, Ymax) waarvan de 
diagonaal de totale lengte van het profiel voorstelt. Alle puntgegevens in het bestand, die binnen het 
venster vallen, worden met een hulpprogramma geselecteerd en in een nieuw bestand geplaatst. Voor 
elk punt worden met een tweede hulpprogramma de coördinaten berekend ten opzichte van een X-as 
die de diagonaal van het venster voorstelt, en een Y -as loodrecht hierop. In dit nieuwe assensysteem 
definiëren we nu een nieuw rechthoekig venster met lengte gelijk aan de totale lengte van het profiel 
(X-as), en breedte van 500 m langs deY-as. Een derde hulpprogramma rangschikt de punten volgens 
toenemende X waarde. Tenslotte wordt met een vierde hulpprogramma het formaat van de gegevens 
aangepast aan de vereisten van GRA VMAG. Zo kan het gewenste profiel in de applicatiesoftware 





111.1. ALGEMENE INLEIDING 
Om de profielen te modelleren maakten we gebruik van de geologische kaart van het Massief van 
Brabant (De Vos e.a. 1992}, de gegevens over de densiteitsmetingen (geleverd door Fina) en de 
magnetische succeptibiliteitsmetingen (geleverd door Dourbes) alsook van een schematische 
geologische doorsnede per profiel opgesteld door W. De Vos, die elk geofysisch model tevens 
bijstuurde. 
De verschillende door ons gemodelleerde profielen lopen langs anomalieën zowel op het magnetische 
als op het gravimetrische vlak. 
Eerst moet de kurve van het magnetisch veld gemodelleerd worden. De Formatie van Tubize is de 
enige die een significante succeptibiliteit bezit die in staat is het plaatselijk magnetisch veld te 
beïnvloeden dus om veld anomalieën te produceren. 
Ten tweede moet de kurve van het gravimetrisch veld afgesteld worden. In dit geval worden de 
depressies in de kurve onderzocht. Deze depressies worden door gesteenten met lage massa dichtheid 
gegenereerd. 
Voor de background wordt hier een dichtheid van 2,74 Mg/m3 aangenomen. 
III.2. SYSTEMATISCHE INTERPRETATIE VAN DE VERSCHILLENDE 
PROFIELEN 
De ligging van de profielen is aangeduid· op fig. 1. De parameters van elk profiel worden in bijlage 
gegeven. 
lll.2.1. HET TESTPROFIEL 
Dit profiel bevindt zich op dezelfde plaats als het eerste profiel in het technisch verslag dat de BGS 
kaarten vergezelt. 
· 
Het werd daar geplaatst om de reproduceerbaarheid van onze methode na te gaan. Op de magnetische 
veldkurve merken we drie belangrijke anomalieën op. De eerste twee die zich respectievelijk op 35 
km en 60 km afstand van het begin van het profiel bevinden, komen overeen met een ondiep 
gesteente. Het profiel begint links, in het zuidwesten. De magnetische anomalieën worden veroorzaakt 
door de formatie van Tubize (groen). De·kurve van het gravimetrisch veld toont ook drie anomalieën 
aan. De eerste depressie is bij het begin van het profiel (afstand 10 km) gesitueerd, de tweede 
depressie bevindt zich rond 55 km en tenslotte de derde op een afstand van 90 km. De eerste depressie 
wordt niet veroorzaakt door het tot het Massief van Brabant behorende gesteente, maar wel door het 
zuidelijk gelegen bekken van de Hene. Opgemerkt wordt ook dat gesteenten met lage dichtheid (2.60) 
in donker blauw, in de diepte moesten geplaatst worden voor de modellering van deze anomalie. 
De tweede depressie vindt haar oorzaak in een intrusie van magnetisch gesteente (rood} met een 
lichtere densiteit dan de naburige gesteenten. Deze intrusie zou zich op 3 km diepte bevinden met een 
breedte van 10 km. 
De anomalie op een afstand van 90 km van het begin van het profiel, kan verklaard worden door de 
lichtere formatie van Oisquercq (paars} die hier uitzonderlijk dik zou zijn en de noordflank van de 
antikliene van Brabant vormt. 
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lll.2.2. PROFIEL 3 
De magnetometrische kurve vertoont drie pieken die met Tubize geassocieerd worden. De eerste stemt 
met een zeer scherpe piek op km 15 overeen, de tweede met een brede anomalie tussen km 20 en 45; 
en de derde tussen km 45 en km 65. 
De eerste anomalie kan geïnterpreteerd worden als een plotselinge gesteente-onderbreking. Dit is te 
verklaren door de aanwezigheid van een vertikale breuk. De tweede en derde pieken geven plooien 
weer in de Tubize formatie (groen). Men kan merken dat de meerderheid van de Tubize gesteenten 
zich op grote diepte bevindt. 
De gravimetrische kurve blijkt zeer eenvoudig te zijn maar men moet rekening houden met de 
beperkingen opgelegd door de magnetische kurve. 
Onder de Ordovicium-Siluur pelietische gesteenten (zwart) in het zuiden moeten we een lichter 
gesteente veronderstellen (donker blauw). 
Rond km 45 zou een diepe synkliene van Ordovicium gesteente aanwezig zijn. 
III.2.3.· PROFIEL 4 
In het geval van profiel 4 werden twee modellen opgesteld. Het eerste voorgestelde model werd 
opgebouwd zonder de gedetailleerde metingen van Ardooie. Het tweede model werd met de Arctoaie­
metingen verwezenlijkt. Wat de magnetametrie betreft, bevinden zich drie anomalieën op de kurve. 
Deze worden door de drie groene blokken op het model voorgesteld (Tubize). Het tweede blok heeft 
een meer ingewikkelde struktuur dan het eerste en het derde. Deze struktuur moet mede een 
verklaring bieden voor de brede negatieve anomalie tussen 55 en 75 km op dit profiel. Het betreft 
vermoedelijk een sterk magnetisch niveau in de Tubize formatie Oichaam 16). De gravimetrische 
anomalie in het zuidwesten kan zoals in de andere profielen verklaard worden door de aanwezigheid 
van een bekken in het zuiden met lage-densiteitsgesteenten. De gravimetrische anomalie die zich in 
het centrum bevindt, is waarschijnlijk het gevolg van een graniet intrusie in de diepte. Kenmerkend 
is het verschil in omvang en diepte van de intrusie met de twee andere modellen. De tuevoeging van 
de Ardooie metingen heeft het mogelijk gemaakt een minder brede, minder diepe (3 km) en licht 
gebogen graniet te modelleren. De discontinu stijging van de gravimetrische kurve kan verklaard 
worden door de aanwezigheid van dichtere gesteenten in de diepte. De heterogeniteit van dit gebied . 
wordt in onze twee modellen weergegeven door de vermeende gesteenten "13" in het profiel (4 met 
Ardooie) en 15 in het profiel (4) (zie parameters in bijlage). 
ID.2.4. PROFIEL 5 
Profiel 5 wordt uitgebeeld in twee modellen 5 en Sbis. De magnetische kurve vertoont een centrale 
anomalie die in twee verdeeld is, en zwakkere maxima aan beide punten van het profiel. De centrale 
piek kan verklaard worden door de ondiepe aanwezigheid van de formatie van Tubize. De twee 
andere maxima wijzen vermoedelijk ook op Tubize maar op een dieper niveau. Men kan ook zien dat 
de formatie van Tubize bovenop de granietintrusie ligt. Onder de formatie van Tubize kunnen we 
geen gesteenten meer vinden met een hoge magnetische susceptibiliteit. We veronderstelden dat een 
graniet-batholiet met dichtheid 2.63 zich over een 40-tal km uitstrekt op grote diepte, en in het centrum 
van het profiel tot 3 km onder zeeniveau komt (model 5). 
In model Sbis veronderstelden we ten zuiden van de batholiet een ander licht gesteente (nr. 3), en ten 
noorden een zwaarder gesteente, te vergelijken met Tubize maar niet magnetisch (blauw). 
De stijging van de gravimetrische kurve is asymmetrisch aan weerszijden van de batholiet. Naar het 
zuiden toe stijgt ze veel langzamer, naar het noorden sneller en hoger, omwille van een veronderstelde 
dikke wig van pelietische Ordovicium-gesteenten. 
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111.2.5. PROFIEL 6 
De magnetische kurve van profiel 6 toont een piek met hoge amplitude (550 nT) rond km 60. Dit 
gebeurde nooit op de andere profielen. 
Om dit te verklaren werd in de diepte een magnetisch lichaam verondersteld (nr. 3) met zeer hoge 
susceptibiliteit, vijf maal hoger dan de formatie van Tubize. Ook de lichamen 12 en 13 met hoge 
susceptibiliteit, dienen om de kurve te verklaren. De formatie van Tubize ligt ook hier boven de 
graniet en vormt een brede synkliene ten noorden van de intrusie, gevuld met niet-magnetische zware 
sedimenten gaande van Cambrium tot Siluur. De gravimetrische kurve vertoont verder dezelfde 
gewone karakteristieken: graniet in het midden, het bekken van boven-Paleozoïsche gesteenten in het 
zuiden, met tussen beide een wig zware sedimenten van Ordovicium-Siluur. De breuk op km 10 stelt 
de Faille Bordière voor. 
IV. ENKELE CONCLUSIES 
De vijf profielen die in dit rapport worden voorgesteld, illustreren de evolutie van oost naar west 
doorheen de kern van het Massief van Brabant. De modellen zijn slechts hypothetisch, en niet de enige 
die mogelijk zijn. Alle profielen liggen tussen het test-profiel Mans-Antwerpen en de Belgische kust. 
Voor de modellering van de magnetische kurven werd ervan uitgegaan dat de Tubize formatie (steeds 
in het groen afgebeeld) verantwoordelijk is voor het waargenomen patroon. Deze formatie is echter 
heterogeen, zodat de standaard-susceptibiliteitswaarde van 0.02 SI in sommige profielen werd 
verhoogd, tot 0,5 voor een subvertikale laag in profiel 4, en tot 0.1 in verschillende onregelmatige 
lichamen in profiel 6. Alle profielen vertonen drie magnetische maxima, die vermoedelijk 
overeenkomen met drie antiklienes die de formatie van Tubize in hun kern hebben. In de centrale 
antikliene komt Tubize dichter bij de oppervlakte, behalve in het meest westelijke profiel, waar het 
zuidelijke maximum hoger is. 
Bij de modellering van de gravimetrische kurven werd steeds verondersteld dat de negatieve anomalie 
in het centrum van het profiel te wijten is aan een granietische batholiet (steeds in het rood afgebeeld). 
De waarde van de dichtheid werd steeds gelijkgesteld aan 2.63 in de modellen, zodat de omvang en 
de diepte van de granieten varieerden maar niet deze dichtheid. In de werkelijkheid zou dit cijfer 
echter tussen 2.61 en 2.67 kunnen schommelen. In het westen is vermoedelijk geen graniet meer 
aanwezig; naar het oosten toe verschijnt hij op een diepte van minimum 2 à 3 km met de beschouwde 
dichtheid. In profielen 5, 6 en "test" wordt hij bedekt door de Tubize-formatie. In profleiS werd een 
breedte verondersteld van 40 km op grote diepte. De batholiet ligt steeds op dezelfde strukturele 
plaats, tussen de centrale en zuidelijke Tubize-antiklienen. Er dient op gewezen te worden dat slechts 
voor één profiel ("4 + Ardooie") gebruik gemaakt werd van de detail-gravimetrie in het betrokken 
gebied, waardoor een fijnere modellering mogelijk was. 
De formatie van Oisquercq, steeds in het paars afgebeeld, volgt de vorm van de formatie van Tubize, 
en bereikt een maximale omvang ter hoogte van profiel 4. 
De gesteenten van Ordovicium en Siluur werden meestal als één lichaam afgebeeld (in het zwart) 
wegens de gelijkaardige kenmerken: hoge dichtheid en verwaarloosbare magnetische susceptibiliteit. 
Slechts af en toe was het nodig een lichaam met gewijzigde kenmerken in te voeren, om de 
gravimetrische kurve beter te simuleren (profielen 4 en 6). Het Ordovicium en Siluur vult de synforme 
strukturen tussen de antiformen van de Tubize formatie. 
In het zuiden zijn lichtere gesteenten aanwezig, enerzijds met zekerheid als een boven-Paleozoïsche 
bedekking op het Massief van Brabant, anderzijds als hypothetische diepere lichamen. De Faille 
Bordière is zichtbaar op het "test"-profiel, terwip analoge breuken mogelijk te zien zijn op profielen 
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- -
--- . - ·� - --·· · · - · 
· ·




profil test --- · = calc 
-- = obs 
4 
10 30 1 0 1 0 
m •E+O� O 
- "" calc 
- = abs 
Dislcnce 








(.!) -18.0 E 
i' -22.0 
-26.0 
-10 10 0 50 0 90 1 0 1 0 
m •E+O � ö
30.0 
Dislcnce t"l 0 
























--- · = calc 
-- = obs 









6 ·� •E+03 
-17.0 
..., 0 













PROFIL 4 -- -· = calc 
-- = obs 
10 0 50 70 90 m •E+OJ 
= calc Distonce -1.0 





- 1 1 .0 l!) E -1 3.0 
-1 5.0 
..... ... -1 7.0 '• 
- - - - - -
-
-· -19.0 -10 1 0  30 50 0 90 
m •E+OJ 
Distonce P'l 0 














- = obs 
- 0 
10 30 
PROFlLE 4 WITH ARDOOIE 
90 
Distcnce 
50 70 90 
Oistcnce 
5 
--- · = calc 












































Oislcnce ,.., 0 













PROFILE 5 BIS 
-8 .0 5.0 
= calc Distcnce 
- = obs 
- .0 5.0 
Distcnce 
·- -· = calc 
























.. --- _ .. ----
-
-10 10 20 30 40 0 
colc Di stance 
-= obs 
10 20 30 
Distcnce 
60 90 
60 0 80 90 
calc 
obs 

















:adel Title: profil test 
·rofile Orientation: 27 . 80000 Dagrees 
:arth ' s Magnetic Field 
3 0 . 00000 A/m 
Declination 
-5 . 500 Oegrees 
Inclination 
66 . 170 Degrees 
;ravity Calculation Surface : 
:agnetic Calculation Surface: 
. 000 M Above Observations 
. oo o  M Above Observations 
Remanent Remanent Remanent 
1olygon 
Number 
Density Susceptibility Magnetization Declinatn Inclinatn 
Half 
Strik 













13386 . 9000 
'5271 . 9000 
i9828 . 1100 
�6503 . 1300 
17298 . 3500 
�8181 . 5900 
,olygon 
x 
�5111 . 0900 









'6725 . 4 3 00 
)5453 . 6400 
�7256 . 5800 
r********* 
r********* 
2 . 7400 
2 . 7200 
2 . 6300 
2 . 7200 
2 . 7000 
2 . 7500 
2 . 7000 
2 . 7500 
2 . 7000 
2 . 6000 
1 outline 
z 
77 . 4705 
2017 . 3 850 
5094 . 1720 
524 3 . 3880 
2076 . 8960 
21 . 8827 
2 Outline 
z 
10904 . 4600 
2439 . 6 340 
3 outline 
z 
5221 . 0980 
5282 . 0260 
4 Outline 
z 
11206 . 2700 
4858 . 3 600 
11085 . 8 300 
3 5 . 6162 
7699 . 3 350 
3468 . 3370 












65453. . 6400 
76725 . 4 300 
5 8 7 3 7 . 9600 
45111.0900 
42749 . 1000 
5696 5 . 2400 
x 
4 6503 . 1300 







7527 1 . 9000 
8 7 6 71 . 1200 
98710. 1100 
********** 











3 5 . 61.62 
11085 . 8300 
2439 . 6 340 
10904 . 4600 
868 . 2424 
21 . 8827 
z 
5243 . 3880 
5094 . 1720 
z 
4858 . 3600 
11206 . 2700 
z 
5282 . 0260 
5221 . 0980 
2017 . 3 850 
21 . 8827 
395 1 . 5150 




















10000 . 0  
10000 . 0  
10000 . 0  
10000 . 0  
10000 . 0  
10000 . 0  
10000 . 0  
10000·. 0  
10000. 0  
x 
6 6005 . 6300 
61099 . 9500 
50016 . 7600 
31120 . 8400 
46746 . 3200 
59474 . 8500 
z 
1170. 0520 
11024 . 9100 
2500 . 5630 
10963 . 9800 
2017 . 3850 
77 . 4705 
x z 
50016 . 7600 2500 . 5630 







66005 . 6300 




4858 . 3 60( 
1114 5 . 3 50( 
z 
4858 . 360( 
11145 . 350( 
1170 . 052C 
8 54 6 . 6691 
2621 . 004· 
6309 . 3 12· 
)lygon 5 outline 
x z 
�******** 4253 . 3 240 
3710 . 1100 3951 . 5150 
7671 . 1200 21 . 8827 
) lygon 
x 
3181 . 5900 
7298 . 3 500 
5299 . 7500 
:>lygon 
x 
5671 . 9700 
3577 . 1600 
L302 . 5300 
:üygon 
x 
725 7 . 3800 
3487 . 9290 
:>lygon 
x 
5 7 60 . 2400 
348 7 . 9290 
6 Outline 
z 
21 . 8827 
2076 . 8960 
2319 . 1940 
7 outline 
z 
49 . 67 6 6  
11085 . 8 3 00 
1351 . 4200 
8 outline 
z 
3 5 . 6162 




1412 . 3490 
�lculated Grav ity Anomaly 
-28 . 1584 -26 . 5644 
-16 . 9847 -14 . 9639 
-8 . 3313 -9 . 3 678 
-18 . 9048 -18 . 4511 
-10 . 0142 -11 . 3680 
-5 . 5727 -4 . 27 8 1  
x z 
********** 3468.3370 
9725 6 . 5800 7699 . 3350 
********** 22 . 3 259 
x z 
46746 . 3200 2017 . 3850 
3 1120 . 8400 10963 . 9800 
38751 . 8800 123 0 . 9810 
x z 
38751 . 8800 1230 . 9810 
23308 . 1000 10963 . 9800 
3 7257 . 3800 3 5 . 6162 
x 
3 1 3 02 . 5300 
-9214 . 6950 
z 
1351 . 4200 
203 . 6944 
x z 
23308 . 1000 1096 3 . 9800 
( mGal) 
-24 . 7284 
-13 . 3 807 
-10 . 8206 
-15 . 7879 
-10 . 2105 
-3 . 1596 
-23 . 21 3 1  
-11 . 1616 
-12 . 3868 
-13 . 4971 
-3 . 9943 
bserved Gravity 
-28 . 0000 
Anomaly ( mGal) 
-16 . 0000 
-6 . 0000 
-18 . 0000 
-8 . 0000 
-4 . 0000 
-26 . 0000 -24 . 0000 
-14 . 0000 -12 . 0000 
-8.0000 -10 . 0000 
-18 . 0000 -16 . 0000 
-10 . 0000 -10 . 0000 
-4. 0000 -6 . 0000 
�lculated Magnetic 
- . 0180 
Anomaly 









. 105 . 5978 
188 . 7549 
166 . 3 120 
51 . 9000 
. 0432 
. 4646 
9 . 3013 
82.5967 
185 . 7869 
179.1023 
99 . 6572 
45 . 9956 
91 . 3 380 
188 . 3952 
168 . 9903 
90 . 3096 
52. 6148 123 . 2064 
-22 . 0000 
-10. 0000 
-12 . 0000 
-14. 0000 
-6 . 0000 
. 0075 
. 3420 
3 . 1017 
5 8 . 6 140 
174 . 4411 
189 . 2704 
156 . 8278 
47 . 1401 
104 . 2187 
IC 
x z 
********** 2621 . 0040 
88535 . 3 800 8546 . 6690 
********** 6309 . 3 120 
x z 
42749 . 1000 868 . 2424 
2857 7 . 1600 11085 . 8300 
456 7 1 . 9700 49 . 6766 
x 
35299 . 7500 
26760 . 2400 
x 
2676 0 . 2400 
2021 9 . 3400 
z 
2319 . 1940 
5402 . 4670 
z 
5402. 4670 
142 . 7 669 
x z 
-9578 . 0780 11206 . 2700 
-21 . 0903 
-9 . 6063 
-14 . 7538 
-11 . 9973 
-2 . 7374 
-20 . 0000 
-8 . 0000 
-14. 0000 
-12 . 0000 
-4 . 0000 
. 0116 
. 3 852 
4 . 8418 
68 . 1059 
179. 8663 
189 . 1138 
146 . 4354 
39 . 7294 
7 6 . 2148 
-18 . 9468 
-8 . 4502 
-16 . 5934 
-10 . 6542 
-3 .• 3 3 82 
-18 . 0000 
- 6 . 0000 
-16 . 0000 
-10 . 0000 
- 4 . 0000 
. 0362 
. 4308 
6 . 7906 
7 2 . 4893 
184 . 4405 
181 . 9863 
127 . 0888 
3 9 . 8662 
43 . 6232 
1\ 
4 2 . 3804 4 2 . 3 9 0 2  4 3 . 56 4 4  4 3 . 9 2 4 0  44 . 6 3 2 7  4 5 . 1671 
5 4 . 9 3 17 57 . 2 8 6 7  5 9 . 3 17 9  72.7 6 6 3  8 2 . 1 5 0 1  9 2 . 4 1 9 1  
1 0 0 . 4 2 8 2  107.9365 1 1 0 . 1657 1 1 2 . 7994 117. 2 8 9 9  1 2 2.6417 
1 3 1 . 0645 135 . 2 1 5 4  1 3 8 . 4115 141 . 5 7 3 9  144.5552 1 6 4 . 3 8 5 9  
165 . 7105 174 . 53 0 2  1 7 4 . 93 1 0  181 . 6 9 4 3  186 . 4749 1 8 8 . 5 8 5 1  
1 9 0 . 6948 195 . 0106 1 9 8 . 3 5 0 2  2 0 1 . 2 6 6 5  20 1 . 2 6 8 3  2 0 2 . 2077 
2 0 3 . 1567 2 0 4 . 0741 2 05.81 6 5  2 0 5 . 7955 194 . 8 5 8 0  1 6 0 . 4 5 5 4  
1 3 5 . 2 3 5 4  96 . 6 2 6 7  88 . 73 5 7  8 3 . 1788 88 . 9 9 4 8  9 0 . 3 6 4 5  
9 2.7500 97 . 17 3 8  9 9 . 0 2 3 7  9 9 . 8787 100 . 6 9 1 2  9 4 . 11 9 2  
9 0 . 23 3 5  8 6 . 03 8 4  8 2 . 99 3 8  8 1 . 70 6 6  80.06 3 0  78 . 7 2 8 7  
75 . 81 8 3  74 . 0 2 8 3  71.5 3 0 6  69.0 2 9 6  -49.3 761 -48 . 0070 
-46 . 1028 -44 . 2 81 4  - 3 8 . 6 0 4 1  -20.71 8 7  -1 8 . 8689 -17 . 0747 
-15.1684 -13 . 0 276 -10.9987 -7 . 7 6 9 2  - 1 . 5 0 9 8  3 . 6 2 9 6  
5 . 4953 10.6479 43.1841 53.6278 5 5 . 2 7 0 0  5 8 . 7978 
6 2 . 8895 67.1584 19.5704 
)Served Magnetic Anomaly ( nT) 
-30 . 0 0 0 0  - 3 5 . 0 0 0 0  -40.00 0 0  -45.00 0 0  -45.0000 - 5 0 . 0 0 0 0  
-50.0000 -55 . 00 0 0  -55 . 0 0 0 0  -55 . 00 0 0  -55 . 00 0 0  -55 . 00 0 0  
-55 . 00 0 0  -55 . 0 0 0 0  -55.0 0 0 0  -50.00 0 0  -45.0000 -40 . 0 0 0 0  
- 3 5 . 0000 -30.0 0 0 0  10.0 0 0 0  1 5 . 0 0 0 0  25 . 0 0 0 0  3 0 . 00 0 0  
4 0 . 00 0 0  50.00 0 0  70 . 0 0 0 0  1 6 0 . 0 0 0 0  170 . 00 0 0  1 8 0 . 0 0 0 0  
1 8 0 . 0 0 0 0  190 . 0000 1 9 0.0000 2 0 0 . 0 0 0 0  2 0 0 . 0 0 0 0  200.0000 
2 0 0 . 0000 190 . 00 0 0  1 9 0.0 0 0 0  1 8 0 . 0 0 0 0  170 . 00 0 0  150 . 00 0 0  
1 3 0.0000 1 2 0 . 0 0 0 0  8 0 . 0 0 0 0  70 . 0 0 0 0  70 . 0 0 0 0  70.0 0 0 0  
90.0000 1 0 0 . 0 0 0 0  1 20.00 0 0  100.0000 95.0000 9 0 . 00 0 0  
8 5.0000 8 0 . 00 0 0  75.0000 75.00 0 0  75.0000 7 5 . 0 0 0 0  
9 0 . 00 0 0  9 5 . 0 0 0 0  1 0 0 . 0 0 0 0  120.0000 1 3 0 . 0000 140.0000 
1 50.00 0 0  1 6 0 . 0 0 0 0  1 7 0. 00 0 0  1 8 0.0000 190 . 0 0 0 0  200.0000 
. 2 1 0 . 00 0 0  210 . 0 0 0 0  2 2 0 . 0 0 0 0  2 2 0 . 0 0 0 0  220 . 0000 2 2 0 . 0 0 0 0  
2 20.00 0 0  2 1 0 . 0 0 0 0  2 10.00 0 0  2 0 0 . 0 0 0 0  190 . 0 0 0 0  190.0000 
1 9 0 . 0 0 0 0  2 0 0 . 0 0 0 0  2 1 0 . 0 0 0 0  2 3 0 . 0 0 0 0  2 3 0 . 0 0 0 0  2 4 0 . 0 0 0 0  
2 5 0 . 0 0 0 0  2 6 0.0000 2 8 0 . 0 0 0 0  2 4 0 . 0 0 0 0  210.00 0 0  2 0 0 . 0 0 0 0  
1 90.0000 170 . 00 0 0  1 60.00 0 0  150.0000 1 0 0 . 0 0 0 0  100.0 0 0 0  
9 0 . 00 0 0  80.0 0 0 0  70.00 00 7 0 . 0 0 0 0  6 0.0000 6 0 . 00 0 0  
70.0000 8 0 . 0 0 0 0  9 0 . 0 0 0 0  9 0 . 0 0 0 0  9 0 . 0 0 0 0  9 0 . 0 0 0 0  
80.0 0 0 0  70 . 0 0 0 0  60.00 0 0  50.00 0 0  -50 . 00 0 0  -55 . 00 0 0  
-60 . 0 0 0 0  -65 . 00 0 0  -8o . oo o o  -80 . 0 0 0 0  -75 . 00 0 0  -70 . 00 0 0  
-65 . 00 0 0  -60 . 0000 -35.00 0 0  -45 . 0 0 0 0  -20 . 0 000 -5 . 0 0 0 0  
. 00 0 0  15 . 0 0 0 0  5 0 . 0 0 0 0  55.0000 60.0000 6 0 . 0 0 0 0  
6 0 . 0000 5 5 . 0000 -10 . 0 0 0 0  
. ·  
�del Title: Profile 3 
rofile Orientation : 
arth ' s  Magnetic Field 
30 . ooooo A/m 
46 . 93500 Degrees 
Declination 
-5 . 500 Degrees 
Inclination 
6 6 . 170 negrees 
ravity Calculation surfac e :  
agnetic Calculation Surface: 
. ooo M Above Observations 













In Mg/M**3 S.I. 
2 . 7450 
2 . 7200 
2 . 7000 
2 . 7500 
2 . 7500 
2 . 7500 
2 . 7000 
2 . 6000 
1 outline 
z 
6731 . 7 250 
9349 . 5310 
452 6 . 3580 
. 00000 







Remanent Remanent Remanent 
Magnetization neclinatn Inclinatn 
A/m Degrees negrees 
. 00000 
. 00000 
. o oooo 
. 00000 




1048 . 4120 
8241.4790 
492 1 . 0320 
. 000 
. 00 0  
. oo o  
. oo o  
. 000 
. 00 0  
. ooo 
. oo o  
. oo o  
. 00 0  








10000 . 01 
10000 . 01 
10000 . 01 
10000 . 01 
10000p 01 
1.ooo o .  o� 
1 0 00 0 . 01 
z 
2154 . 6110 
5791 . 9090 
9112 . 3560 
6898. 1070 
x 
4194 . 2500 
0918. 4900 
6504 . 2300 
47.6 5 . 5100 
5581 . 84�0 
4445 . 7300 
1186 5 . 8600 
6106 . 9060 
132 2 3 . 1300 
x 
13934 . 72 0 0  
26880 . 2500 
41188. 46 0 0  
481 7 2 . 2300 
6 6 90 9 . 1700 




28328 . 1000 
43232 . 4900 
49620 . 09 0 0  
66398 . 16 0 0  1305 5 . 2 200 
:>lygon 
x 
590 9 . 1 7 0 0  
917 2 . 2300 
1188 . 46 0 0  
588 0 . 2500 
3934 . 7 2 0 0  
J407 . 4800 
7220 . 9 2 0 0  
5993 . 2200 
3633. 42 0 0  
l35 8 . 8000 
3001 . 89 0 0  
'lygon 
x 
7696 . 5800 
7526 . 2400 
)946 . 2900 





5763 . 8420 
1126 9 . 4400 
492 1 . 0320 
8241 . 47 9 0  
1048 .. 4120 
1299 . 3750 
115 1 . 1400 
3085 . 1620 
1 67 0 . 8330 
3754 . 8320 
6135 . 30 0 0  
3 outline 
z 
35 . 0 244 
3383 . 3740 
1597 . 5880 




55581 . 8400 
44765 . 5100 
36504 . 2300 
20918 . 4900 
13764 . 3800 
2185 5 . 3400 
29946 . 2900 
3752 6 . 2400 
37696 . 5800 
4485 0 . 6800 
4842 7 . 7400 
x 
38633 . 4200 
35993 . 2200 
27220 . 92 0 0  
20407 . 4800 
x 
z 
6106 . 90 6 0  
1186 5 . 86 0 0  
4526 . 3580 
9349 . 5310 
9 9 . 7135 
1969 . 0450 
1597 . 5880 
3383 . 3740 
35 . 0244 
1037 6 . 5400 
2340 . 5030 
z 
1670 . 8330 
3085 . 1620 
1151 . 1400 
1299 . 37 5 0  
z 
x 
4962 0 . 0900 
43232 . 4900 
28328 . 10 0 0  
16915 . 60 0 0  
19811 . 3100 
24325 . 2100 
32842 . 00 0 0  
392 2 9 . 6_0 0 0  
44510 . 0 100 
47576 . 06 0 0  
66398 . 1 600 
x 
3922 9 . 6000 
32842.0000 
24325 . 2100 
19811 . 3100 
x 
z 
6898 . 1070 
9112 . 3560 
579 1 . 9090 
2154 . 6110 
331 . 4929 
1597 . 5880 
2 26 7 . 2580 
3606 . 5980 
35 . 0 244 
9856 .. 8530 
3903. 0660 
z 
3606 . 5980 
2 2 6 7  .. 2580 
159 7 . 5880 
331 . 4929 
z 
5398 . 1600 
757 6 . 0600 




3157 . 29 6 0  
3903 . 0660 




99 . 7135 
6731 . 7250 
olygon 6 Outline 
x z 
3544 . 23 3 0  388 . 8782 
7063 . 6650 13 428 . 43 0 0  
olygon 7 outline 
x z 
7063 . 6650 13428 . 43 0 0  
4445 . 7 3 0 0  13223 . 13 0 0  
48427 . 7 400 2340.503 0  
44850 . 6800 10376.5400 
658 0 1 . 9900 3 5 . 0244 
x 
139 34 . 7200 
7 3 3 . 6915 
z 
1048 . 4120 
1225 . 9670 
x z 
73 3 . 6 915 1225.9670 
-9243 . 9640 13278.4500 
x z 
-3157 . 2960 6731 . 7250 
alculated Gravity Anomaly ( mGal ) 
-16 . 1900 -13 . 60 0 4  -12 . 1894 
-5 . 9799 
bserved Gravity Anomaly ( mGal ) 
-16 . 0000 -14 . 00 0 0  -12 . 0000 
-6 ... 0000 
alculated Magnetic Anomaly 
10 . 3983 15.4359 
50 . 4418 63 . 8 3 7 8  
110 . 3207 97.5827 
83 . 1682 74 . 57 7 8  
4 0 . 90 9 7  44.7143 
50 . 6529 50 . 73 3 4  
59 . 2701 62 . 71 3 0  
7 1 . 2986 7 1 . 4544 
•7 7 . 8233 8 8 . 7 6 3 4  
93 . 4391 9 3 . 7642 
94 . 7725 9 4 . 6315 
9 0 . 6559 90 . 5821 
6 4 . 6366 60 . 8756 
3 6 . 9291 30 . 5602 
24 . 8450 24 . 90 3 7  
3 0 . 0549 30 . 9600 
51 . 6479 66 . 2250 
6 6 . 6971 66 . 6270 
55 . 426 3 52 . 6946 
( nT )  
16 . 8545 
6 8 . 1249 
92 . 6608 
68 . 0632 
44 . 8237 
53 . 7384 
6 3 . 2922 
7 1 . 4870 
9 1 . 3 298 
9 4 . 0260 
94 . 29 6 7  
89 . 29 6 6  
56 . 98 9 7  
29 . 1811 
24 . 9252 
3 2 . 8 945 
66 . 2441 
6 4 . 2862 
51 . 7 652 
1bserved Magnetic 
-10 . 0000 
7 0 . 0000 
Anomaly (nT ) 
110.0000 
80 . 0000 
4 0 . 0000 
55 . 0 000 
. 00 0 0  
8 0 . 0 0 0 0  
95 . 00 0 0  
75 . 00 0 0  
45 . 00 0 0  
55 . 00 0 0  
5 . 0000 
80 . 0000 
90 . 0000 
70 . 0000 
45. 0000 
6 0.0000 
-9 . 6122 
-10 . 00 0 0  
17 . 8883 
148 . 5808 
91 . 0816 
41 . 7764 
45 . 0091 
54 . 1828 
6 7 . 0759 
7 7 . 0242 
9 1 . 6924 
9 4 . 4156 
93 . 6127 
8 5 . 2 928 
53 . 96 8 9  
27 . 1895 
26 . 2183 
3 3 . 8467 
6 6 . 2449 
62. 6579 
51 . 6816 
10 . 0000 
140 . 0000 
90 . 0000 
45 . 0 000 
4 5 . 0 000 
60 . 0000 
4800 1 . 8900 
41 358 . 8000 
x 




-9425 . 6560 
13 
6135 . 3000 
3 754 . 8320 
z 
67 3 1 . 7250 
3 88 . 8782 
z 
67 3 1 . 7250 
3 8 5 . 0643 
x z 
14194 . 2500 673 1 . 7250 
-8 . 4746 
-8 . 0000 
23 . 7236 
148 . 2534 
90 . 3830 
. 4 0 . 6444 
46 . 7513 
58.7707 
67 . 8275 
77 . 4354 
92 . 2887 
94 . 7319 
9 2 . 7208 
8 3 . 7200 
4 6 . 4946 
26 . 5120 
28 . 0771 
41 . 1961 
66 . 3163 
5 9 . 6031 
48 . 9965 
25 . 0000 
140 . 0000 
9 0 . 0000 
40 . 0000 
50 . 0000 
65.0000 
-5 . 4214 
-6 . 0000 
3 8 . 0768 
113 . 0977 
8 7 . 9394 
4 0 . 8007 
4 7 . 2787 
58 . 9065 
7 1 . 1596 
7 7 . 6 012 
9 3 . 0633 
9 4 . 7812 
9 1 . 8532 
7 0 . 3594 -
4 0 . 5903 
25 . 8821 
28 . 3668 
50 . 0212 
6 6 . 7 3 0 9  
5 7 . 3518 
47 . 1912 
55·. 0000 
1 1 0 . 0000 
8 5 . 0000 
4 0 . 0000 
50 . 0000 
65. 0000 
Jlf 
65.0000 7 0 . 0000 70 . 0000 75.0000 75.0000 8 0 . 0000 
80 . 0000 80 . 0000 80 . 0000 80 . 0000 80 . 00 0 0  8 0 . 0000 
80 . 0000 80 . 0000 85 . 0000 85 . 0000 85 . 0000 90 . 0000 
90 . 0000 90 . 0000 90 . 0000 90 . 0000 90 . 00 0 0  90 . 0000 
95 . 0000 95 . 0000 90 . 00 0 0  90 . 0000 90 . 00 0 0  90 . 0000 
90 . 0000 95 . 0000 95 . 0000 9 5 . 0000 95 . 0000 85 . 0000 
80 . 0000 75 . 0000 70 . 0000 65 . 0000 55 . 0000 45 . 0000 
40 . 0000 3 0 . 0000 3 0 . 0000 25.0000 25 . 0 000 25 . 0000 
25 . 0000 25 . 0000 25 . 0000 3 0 . 0000 35 . 00 00 35 . 0000 
40 . 0000 40 . 0000 45 . 0000 45 . 0000 50 . 0000 55 . 0000 
5 5 . 0000 60 . 0000 60 . 0000 60 . 0000 60 . 0000 65 . 0000 
65 . 0000 6 5 . 0000 65.0000 60 . 0000 50 . 0000 45 . 0000 
40.0000 3 0 . 0000 3 0 . 0000 3 0 . 0000 25.0000 25 . 0000 
.el Ti tle : PROFIL 4 
,file Orientation : 
�th ' s  Magnetic Field 
3 0 . 00000 A/m 
50 . 89800 Degrees 
Declination 
-5 . 500 Dagrees 
Inclination 
66 . 17 0  Degrees 
I :> 
1vity Calculation Surface : . 000 M Above Observations 
. oo o  M Above Observations Jnetic Calculation Surface : 
Remanent Remanent Remanent 
lygon 
Llmber 
Oensity Susceptibility Magnetization Declinatn Inclinatn 
Half 
Strike 





















2 . 7450 
2 . 7200 
2 . 7200 
2 . 7200 
2 . 6 3 0 0  
2 . 7000 
2. 7500 
2 . 7000 
2 . 7500 
2. 7500 
2 . 7500 
2 . 7500 
2 . 63 0 0  
2 . 7000 
2. 6500 
2 . 7000 
2 . 7200 
:llygon 
x 
4766 . 0500 
1508 . 6300 
1484 . 09 0 0  
olygon 
x 
9477 . 93 0 0  
5099 . 0200 
6 3 41 • .1900 
'olygon 
x 
,7452 . 8100 
�5626 . 5200 
)26 7 6 . 4500 
?olygon 
x 
31636 . 2600 
31881 . 5400 
41002 . 0200 
1 Outline 
z 
14645 . 20 0 0  
2490 . 48 0 0  
11721 . 28 0 0  
2 Outline 
z 
14155 . 9000 
681 8 . 43 1 0  
15041 . 73 0 0  
3 outline 
z 
13245 . 2400 
681 8 . 4310 
4501 . 59 8 0  
4 Outline 
z 
14882 . 3 800 
9664 . 5280 
6210 . 2890 




. 00 020 
. 00 0 4 0  
. 00 0 3 0  
. 00 0 0 0  
. 00 0 3 0  
. 00 0 3 0  
. 00 0 3 0  
.00030 
. 00 0 3 0  
. 00 0 0 0  
. 00 0 3 0  
. 00 0 3 0  
. 50000 




. 00 0 0 0  
. 00000 
. 00 0 0 0  
. 00000 





. 00 0 0 0  
. 00000 
. 00 0 0 0  
x z 
2473 9 . 1300 6581 . 2560 
3588 0 . 5900 6358 . 5230 
31484 . 0900 129 84 . 98 0 0  
x z 
80477 . 23 0 0  1219 5 . 6 3 0 0  
88346 . 7 600 5080 . 3840 
9196 9 . 23 0 0  15278 . 90 0 0  
x z 
4 7125 . 4800 11561 . 93 0 0  
49701 . 73 0 0  4526 . 3 580 
540 3 9 . 1300 1510 4 . 7100 
x z 
31484 . 0900 129 84.9800 
35880 . 5900 6358 . 5230 






. 00 0  
. 000 










. 00 0  
. 000 
.. ooo 
. 00 0  
. 00 0  
. 00 0  
. 000 
. 000 
. 00 0  
. oo o  
. 00 0  
. 00 0  
. ooo 
. 00 0  
. 00 0  
10000 . 00 
10000 . 00 
1000 0 . 00 
10000 . 00 
10000 . 00 
10000 . 00 
10000 . 00 
10000 . 00 
lOOOO.OC 
1000 0 . 0C 
10000 . 0( 
10000 . 0C 
10000 . 0( 
10000 . 0( 
1oooo . oe 
10000 . 0( 
x z 
253 8 6 . 4100 476 3 . 5340 
31881 . 5400 9664 . 5280 
31636.26 00 14882 . 3800 
x z 
82850 . 59 0 0  9664 . 5280 
94467 . 4800 8558 . 3 3 1C 
87222 . 5 3 0 0  15041 . 730C -
x z 
47055 . 3 6 0 0  9 524 . 1241 
51927 . 46 0 0  3 57 7 . 6601 
47509 . 5900 15104 . 7101 
x z 
31484 . 0 900 11721 . 280 
38691 . 13 0 0  6135 . 300 
47055 . 3 600 9524 . 124 
1 6  
:7125 . 4800 11561 . 93 0 0  47452 . 8 100 13245 . 24 0 0  47509 . 59 0 0  1510 4 . 7100 
•olygon 5 outline 
x z x z x z 
:5386 . 4100 4763 . 5340 247 3 9 . 1300 6581 . 2560 24766 . 0500 14645 . 2000 
·70 86 . 7560 15587 . 4500 -7711 . 3210 596 9 . 4450 7618 . 3540 2831 . 2560 
.6768 . 8000 324 1 . 2�90 24016 . 5700 3 3 6 . 8877 26 389.9200 257 . 2114 
;6321 . 2700 1 1 3 . 3 920 3 7820 . 2200 113 . 3 920 39640 . 9700 2074 . 9340 
,1870 . 0100 3320.1 3 0 0  44777 . 0800 2680 . 48 8 0  51649 . 6500 217 . 6191 
i4493 . 3600 3 1 6 . 1599 5347 1 . 3400 468 6 . 8910 5477 7 . 2500 1380 3 . 3000 
i7729. 7400 11477 . 3 300 6278 3 . 0400 10361.210 0  76693 . 8000 12408 . 1500 
t0394 . 8600 1013 8 . 8800 8 3 915 . 1:300 6029 . 08 3 0  87946 . 4100 413 1 . 6850 
t4248.8400 6�81 . 2560 9446 7 . 4800 8558 . 3 310 88346 . 7600 5 0 8 0 . 3 840 
t5099 . 0200 6818 . 4 310 828 50 . 5900 9664 . 5280 80477 . 23 0 0  12195 . 6 300 
'947 7 . 9300 14155 . 9000 540 3 9 . 1300 15104.7100 52676 . 4500 450 1 . 5980 
i1927 . 4600 3577 . 6600 4970 1 . 7300 4526 . 3 580 45626 . 5200 6818 . 4310 
,1002 . 0200 621 0 . 2890 38691 . 1300 6 13 5 . 3000 3588 0 . 5900 6 3 58.5230 
11508 . 6300 2490 . 4800 
,olygon 6 outline 
x z x z x z 
!4016 . 5700 3 3 6 . 8 8 7 7  16768.8000 324 1 . 29 9 0  7618 . 3540 283 1 . 2560 
·7711 . 3210 5 96 9 . 4450 -7825 . 4310 549 1 . 7340 -786 4 . 0400 3 5 9 8 . 5860 
4799 . 8640 1092 . 7740 429 7 . 9410 2677 . 79 0 0  -7864 . 0400 3 5 98 . 5860 
·8134 . 3060 2882 . 8120 4655 . 0630 257 . 2114 
,o.lygon 7 Outline 
x z x z x z 
4655 . 0630 257.2114 -8134 . 3060 2882 . 8120 -7786 . 8210 6 8 2 . 7309 
)olygon 8 Outline 
x z x z x z 
1 7820 . 2200 113 . 3920 38757 . 0700 1 . 5624 41567 . 6100 1 . 5624 
�4440 . 6100 29 . 6834 4737 6 . 0600 113 . 3 920 49187.3000 8 5 . 2710 
�3550 . 6600 1989.8910 4477 7 . 0800 2680 . 48 8 0  4187 0 . 0100 3 3 20 . 1300 
� 9640.9700 2074 . 9340 
?olygon 9 outline 
x z x z x z 
)1649 . 6500 217 . 6191 4477 7 . 0800 2680 . 48 8 0  43550 . 6600 1989 . 891( -
�9187 . 3000 8 5 . 2710 
?olygon 10 outline 
x z x z x z 
)6253 . 5000 248 . 2745 55288 . 2600 11292 . 0400 57 3 8 9 . 07 0 0  9 8 9 6 .  891( 
71981 . 1800 9 3 3 8 . 8310 7675 0 . 5900 1026 7 . 4800 83177 . 0100 5317 . 559( 
�7889 . 6300 326 0 . 8080 94135 . 2800 547 5 . 0580 9424 8 . 8400 6 58 1 . 256( 
37946 . 4100 4131 . 6850 83915 . 1300 6029 . 08 3 0  803 94.8600 1013-8 . 8801  
76693 . 8000 1240 8 . 1500 62783 . 0400 1036 1 . 2100 57729 . 7400 11477 . 33 0 1  
54777 . 2500 13803 . 30 0 0  5347 1 . 3 400 468 6 . 8910 5449 3 . 3600 3 1 6 . 159' 
?olygon 11 outline 
x z x z x z 
J t  
'889 . 6300 3260 . 8080 83177 . 0100 5317 . 5590 76750 . 5900 1026 7 . 4800 
.981 . 1800 9338 . 8310 57389 . 0700 9896 . 89 1 0  55288 . 2600 11292 . 0400 
;253. 5000 248 . 2745 79703 . 07 0 0  595 . 1905 81065 . 7600 1711 . 3070 
·574 . 4600 1997 . 1110 87776 . 0800 2549 . 2850 9447 5 . 9500 4052 . 0090 
,135 . 2800 5475 . 0580 
llygon 12 Outline 
x z x z x z 
i506 . 0800 137 . 0986 44916 . 2800 950 . 7 520 43453. 6600 141 6 . 1640 
!37 2 .  6000 950 . 7520 43898 . 8100 485 . 8850 45552 . 2000 9 0 . 7751 
>lygon 13 Outline 
x z x z x z 
�475 . 9500 4052 . 0090 877 7 6 . 0800 2549 . 2850 83574 . 4600 199 7 . 1110 
L065 . 7600 1711. .3070 79703 . 0700 5 9 5 . 1.905 94655 . 4400 927 . 9174 
>lygon 14 outline 
x z x z x z 
7825 . 4310 5491 . 7340 -7864 . 0400 3598 . 5860 479 9 . 8640 1092 . 7740 
129 7 . 9410 267 7 . 7900 
:>lygon 15 Outline 
x z x .z x z 
2555 . 9300 6269 . 5100 62555 . 9300 3479 . 2180 63918 . 6100 1617 . 5700 
)050 .7000 2548 . 3940 72094 . 7300 4222 . 5690 7260 5 . 7400 6175 . 7730 
)448 . 1600 6827 . 5680 65281 . 3000 6361 . 0 660 
:>lygon 16 outline 
x z x z x z 
1133 . 1600 14882 . 3800 51259 . 7400 11958 . 4500 51450 . 5200 7372 . 4570 
1736.6800 3972 . 3330 51577 . 7000 9981 . 3800 5160 9 . 5000 11404 . 4300 
1577 . 7000 13144 . 3300 ' 51577 . 70'00 14487 . 70 0 0  
alculated Gravity Anomaly ( mGal ) 
-13. 8986 -12 . 0665 -11 . 9281 -14 . 1 748 -16 . 7144 -18 . 4674 
-18 . 5787 -15 . 9254 -14. 3604 -13 . 5784 -11 . 2638 - 7 . 1775 
-6 . 6969 -4. 4282 -3 . 0153 
bserved Gravity Anomaly ( mGal ) 
-14 . 0000 -12 . 0 000 -12 . 0000 -14 . 0000 -16 . 0000 -18 . 0000 
-18 . 0000 -16 . 0000 -14 . 0000 -12 . 0000 -10 . 00 0 0  - 8 . 0000 
-6 . 0000 -4 . 0000 -2 . 00 0 0  
alculated Magnetic Anomaly ( nT )  
3 . 5138 3 . 3399 3 . 4610 6 . 5001 9 . 4997 1. 1 . 1024 
12 . 7148 13 . 8586 16 . 3802 33 . 5059 42 . 6276 43 . 20 15 
43 . 5297 58 . 9564 6 7 . 9514 73. 2160 7 6 . 8449 7 7 . 6310 
81 . 7414 81 . 9403 83 . 6012 86 . 0736 88 . 0136 9 1 . 8797 
94 . 7049 98. 8821 100 . 0869 103. 1175 105 . 2559 108 . 5260 
114 . 7135 116 . 7187 116 . 8447 117 . 3363 117 . 1320 116 . 3177 
109 . 8168 108 . 5339 101 . 4215 99 . 5594 95 . 0872 89 . 8430 
83 . 9282 61 . 1742 58 . 3488 35 . 7451 32 . 0732 29 . 0086 
26 . 3954 23 . 7923 16 . 5683 14. 3208 9 . 7695 6 . 6058 
3 . 5871 2 . 3266 4 . 2301 
16 . 6914 27.0 9 7 5  3 0 . 4298 
6 5 . 9004 7 3 . 3 0 7 9  84 . 9410 
111 . 5172 113.3 7 9 3  118.1032 
104 . 6577 98 . 8503 7 8 . 6 6 3 3  
48 . 4792 40 . 6662 27.1056 
3 . 3573 -9 . 8540 -11 . 6960 
-13 . 5307 -13 . 9410 -12 . 9094 
-5 . 0641 -2.0 312 . 7625 
15.9588 22.6227 23 . 5349 
3 1 . 2513 32 . 8432 36.2250 
5 6 . 0238 60.3746 6 6 . 7486 
;erved Magnatie Anomaly ( nT )  
10 . 0000 1 0 . 00 0 0  10 . 0000 
3 0 . 0000 3 0.00 0 0  35 . 0000 
5 5 . 0000 70 . 0 0 0 0  75 . 0000 
95.0000 90.0000 95 . 00 0 0  
110 . 0000 115 . 0 0 0 0  120 . 00 0 0  
1 3 5 . 0000 130 . 00 0 0  1 3 0 . 0000 
105 . 0000 105.0000 100 . 0000 
9 0 . 0000 8 0 . 0 0 0 0  7 5 . 0000 
3 5.0000 3 0 . 0000 20 . 0000 
5 . oo o o · . 00 0 0  . 00 0 0  
15 . 0000 3 0 . 00 0 0  35.0000 
7 0 . 0000 80 . 0000 90.0000 
110 . 0000 120.0 0 0 0  120.00 0 0  
100 . 0000 9 0 . 0 0 0 0  ·60 . 0000 
20 . 0000 1 0 . 0 0 0 0  -5 . 0000 
-30 . 0000 -40 . 00 0 0  -45 . 00 0 0  
-50 . 0000 -so . oo o o  -50 . 00 0 0  
-40 . 00 0 0  - 3 5 . 0 0 0 0  -30 . 0000 
. 0000 15 . 0000 15 . 0000 
3 0 . 0000 3 0 . 0 0 0 0  3 5 . 0000 
55 . 0000 60 . 0000 65 . 0000 
7 . 6'6 6 4  
3 5 . 2904 
87 . 7251 
122 . 1757 
74 . 1232 
1.8 . 41.86 
-12.0404 
-11 . 73 8 1  
8 . 13 29 
26 . 27 6 1  
42 . 1285 
69.3 102 
15 . 0000 
45 . 0000 
85 . 0000 
100 . 00 0 0  
125 . 00 0 0  
125 . 00 0 0  
100 . 0000 
50 . oo·oo 
20 . 0000 
5 ·. 0000 
4 0 . 0000 
9 0.0000 
120 . 00 0 0  
5 0 . 0000 
-15 . 00 0 0  
.... 45 . 0000 
-50 . 00 0 0  
-15.0000 
20 . 00 0 0  
4 0 . 00 0 0  
70 . 0000 
8 . 0623 
4 5 . 5320 
101 . 8826 
124 . 1308 
64 . 0818 
12 . 9457 
-12 . 3270 
-9 . 7592 
10 . 6187 
27 . 8600 
47 . 0950 
7 2 . 6770 
20 . 0()00 
50 . 0000 
85 . 0000 
100 . 0000 
13 0.0000 
120.0000 
95 . 0000 
45 . 0000 
15.0000 
5 . 00 0 0  
50.0000 
100 . 00 0 0  
120.00 0 0  
40.0000 
-20 . 00 0 0  
-45 . 0000 
-45 . 0000 
-10 . 0000 
2 5 . 0 0 0 0  
45 . 0000 
7 0 . 0000 
I �  
13 . 1912 
55.2975 
107.7 0 3 1  




-8 . 1034 
13 . 4179 




50 . 0000 
90.00 0 0  
105.0000 
135.0000 
115 . 0000 
95 . 0000 




110 . 0000 
110 . 00 0 0  
30 . 00 0 0  
-25 . 00 0 0  
-45 . 0000 
-45 . 00 0 0  
-5.0000 
25 . 0000 
50 . 0000 
60 . 0000 
idel Titl e :  PROFILE 4 WITH ARDOOIE 
iofile Orientation : 50 . 89800 Dagrees 
iarth ' s  Magnetic Field Declination Inclination 
6 6 . 170 Degrees 3 0 . 00000 A/m -5 . 50 0  Dagrees 
lravity Calculation Surface : 
!agnetic Calculation surface : 
. 00 0  M Above Observations 
. oo o  M Above Observations 
Remanent Remanent Remanent 
•olygon 
Number 
Density Susceptibility Magnetization Declinatn Inclinatn 
Half 
Strik 












11 1 0  
1 2  
2 . 7400 
2 . 1200 
2 . 7200 
2 . 7 2 0 0  
2 . 6300 
2 . 7000 
2 . 7500 
2 . 7000 
2 . 7500 
2 . 6600 
2 . 7500 
2 . 70 0 0  
2 . 7000 
2 . 7800 





�4391 . 3 1 0 0  
17881 . 9100 
12510 . 6 5 0 0  
� 0 8 9 3  . 7500 
,olyqon 
x 
1847 1 . 6600 
1 4 09 2 . 7 5 0 0  
'972 7 . 7600 
,olygon 
x 
�1004 . 7 3 0.0 
� 4 60 3 . 2 5 0 0  
.2246 . 9 0 0 0  
i 6 74 3 . 7 7 0 0  
i 2 1 2 2 . 0 0 0 0  
)olygon 
x 
11511 . 35 0 0  
1 2 6 3 5 . 5700 
1 Outline 
z 
6890 . 2410 
3861 . 9870 
9981 . 3800 
9823 . 3 3 0 0  
2 outline 
z · 
4947 . 93 6 0  
11494 . 2 200 
1497 3 . 5900 
3 outline 
z 
10419 . 87 0 0  
362 1 . 7210 
853 . 5097 
3805 . 0190 
15076 . 70 0 0  
4 Outline 
z · 
14870 . 4800 
8004 . 30 6 0  
. 00000 







. 00 0 3 0  
. 00 0 3 0  
. 00030 
. 00 0 3 0  
. 00000 















. 00 0 0 0  
x z 
25386 . 4100 4763 .5340 
3 2 6 3 5 . 5700 800 4 . 3 0 6 0  
3 1511 . 3500 14870 . 4800 
x z 
88721 . 4900 . 4 26 7 . 5480 
938 4 2 . 9200 14666 . 6500 
x 
4162 9 . 3000 
46188 . 13 0 0  
6 2 73 9 . 5 9 0 0  
53870 . 7800 
47750 . 0400 
x 
32510 . 6500 
37881 . 9 100 
z 
9 2 7 2 . 1450 
2613 . 55 2 0  
177 8 . 5680 
1952 . 1880 
150 7 6 . 7000 
z 
9981 . 3800 
3861 . 9870 
-5 . 500 
-s . 5oo 
-5 . 500 
. 000 









. 00 0  
66 . 170 
66 . 170 
66 . 170 
. oo o  
. oo o  
. 000 
. 00 0  
. oo o  
. 00 0  
. 00 0  
. 00 0  
. oo o  
. oa o  
. 00 0  
10000 . 0  
10000 . 0  
10000 . 0  
10000.0 
10000 . 0  
10000 . 0  
10000 . 0  
10000 . 0  
10000 . 0  
1000 0 . 0  
10000 . 0  
10000 . 0  
10000 . 0  
10000 . 0  
x z 
2963 7 . 6600 2 6 9 6 . 3020 
3263 5 . 5700 8875 . 1820 
2064 3 . 9200 15280 . 5 200 
x z 
91719 . 4000 566 2 . 5120 
89970 . 6200 150 7 6 . 7000 
x 
4250 3 . 6900 
48499 . 5200 
5899 2 . 2000 
516 2 2 . 3400 
43003 . 34 0 0  
x 
3263 5 . 5700 
39387 . 43 0 0  
z 
7880 . 7 0 4C 
2151 . 365( 
2 5 3 1 . 3 6 7C 
8839 . 946( 
14769 . 760( 
z 
8875 . 182( 
3140 . 886( 
.to 
281 . 7000 3077 . 6140 42500 . 9800 3223 . 53 2 0  43348 . 4400 3561 . 5010 
187 . 3000 3641 .  4220 4460 3 . 2500 3621 . 7 2 1 0  42503 . 6900 7880 . 7040 
6 2 9 . 3000 9272 . 1450 41004 . 7 3 0 0  10419 . 87 0 0  43003 . 3400 14769 . 7600 
254 . 5600 14617 . 7900 3 2 7 6 0 . 4800 1469 2 . 7 8 0 0  
•lygon 5 Outline 
x z x z x z 
i3 8 6 . 4100 4763 . 53 4 0  2 4 3 9 1 . 3100 6890 . 2410 17146 . 3 600 760 9 . 6310 
.590 . 5860 642 3 . 7580 -7086 . 7560 642 3 . 7 5 8 0  -7711 . 3 210 4446 . 6830 
.715 . 4990 2391 . 7850 3 65 5 . 7590 1680 . 26 0 0  3 15 6 . 1070 56 3 2 . 5570 
1 02 6 . 3200 4763 . 5340 15022 . 8400 5000 . 70 8 0  20144 . 2700 254 9 . 2850 
�642 . 5300 257 . 2114 2 9 13 8 . 0000 99 . 7 1 3 5  32260 . 8300 3 5 . 0244 
i 3 3 3  . 18 0 0  170 . 04 2 6  3 8 3 3 1 . 7900 1425 . 6740 4069 3 . 7800 173 9 . 5820 
! 72 8 .  7 3 0 0  1634 . 6190 44000 . 5700 1592 . 92 8 0  45199 . 7 300 127 9 . 0200 
5667 . 7 3 00 108 9 . 77 6 0  46655 . 6800 615 . 6446 4 7 3 0 2 . 96 0 0  1 9 7 . 1006 
'486 . 2900 257 . 2114 6479 2 . 4 6 0 0  1670 . 83 3 0  60740 . 9800 338 3 . 3740 
n11 . 82oo 4647 . 72 6 0  57118 . 5100 6135 . 30 0 0  55744 . 46 0 0  791 4 . 1470 
�745 . 1600 14052 . 7 9 0 0  57493 . 2500 12108 . 09 0 0  5949 1 . 8600 1149 4 . 2200 
3 3 6 0 . 6800 4209 . 50 8 0  71858 . 2400 1672 . 39 6 0  732 3 2 . 2800 45 2 6 . 3580 
�607 . 7 2 0 0  1377 6 . 1800 7 7 4 7 9 . 3 200 143 3 0 . 20 0 0  86597 . 9800 3106 . 3440 
�595 . 88 0 0  2861 . 93 8 0  94342 . 58 0 0  4027 . 13 9 0  94092 , 7500 1149 4 . 2200 
L719 . 4000 566 2 . 5120 8872 1 . 4900 4267 . 5480 8847 1 . 6600 4947 . 93 6 0  
� 7 2 7 . 7600 14973 . 5900 52122 . 0000 15076 . 70 0 0  516 2 2 . 3400 88 3 9 . 9460 
387 0 . 7800 195 2 . 1880 56743 . 7700 3805 . 0190 5899 2 . 2000 253 1 . 3670 
273 9 . 5900 177 8 . 5680 52246 . 9000 853 . 50 9 7  48499 . 5200 2151 . 3650 
5188 . 13 0 0  261 3 . 5520 4460 3 . 2500 3621 . 7210 4418 7 . 3000 3641 . 42 2 0  
3 3 4 8 . 4400 3561 . 50 1 0  4 2500 . 9800 3 22 3 . 53 2 0  4128 1 . 7000 3077 . 6140 
;) 3 8 7 . 4 3 0 0  3140 . 88 6 0  37881 . 9100 3861 . 9870 2963 7 . 6600 2696 . 3 020 
::>lygon 6 Outline 
x z x z x z 
264 2 . 5300 257 . 2114 20144 . 2700 2549 . 2 850 15022 . 8400 5000 . 7080 
0 0 2 6 . 3 2 0 0  4763 . 53 4 0  3156 . 1070 563 2 . 5570 3655 . 7590 1680 . 2600 
1715 . 4990 2391 . 7850 -7711 . 3 210 444 6 . 6830 -7133 6 . 2340 3972 . 3 3 3 0  
1407 . 32 5 0  20 . 0 3 7 2  
olygon 7 outline 
x z x z x z 
1407 . 3 25 0  2 0 . 0 3 7 2  - 7 8 3 6 . 2340 3972 . 3 3 3 0  -7836 . 2340 1 7 7 . 5351 
olygon 8 outline 
x z x z x z 
9 5 9 5 . 8800 2861 . 93 8 0  8659 7 . 9800 3106 . 3440 7747 9 . 3 2 0 0  143 3 0 . 2000 
2 60 7 . 7200 13776 . 1800 7 3 23 2 . 2800 4526 . 35 8 0  71858 . 2400 1672 . 3960 
8 3 6 0 . 6800 4209 . 5080 59491 . 86 0 0  11494 . 22 0 0  5749 3 . 2500 12108 . 0900 
·4745 . 16 0 0  1405 2 . 7900 55744 . 4600 7914 . 1470 57118 � 5100 6135 . 3000 
·8117 . 8200 4647 . 7 260 60740 . 9800 3 3 8 3 . 3 74 0  64 79 2 . 4600 1670. 83 3 0  
;748 6 . 2900 257 . 2114 81351 . 6 300 99 . 7 1 3 5  93718 . 0100 2490 . 4800 
•4342 . 5800 4027 . 13 9 0  
'olygon 9 outline 
x z x z x z 
·7086 . 7560 6423 . 7 580 -159 0 . 5860 64 2 3 . 7580 17146 . 3 600 7609 . 631C . 
�4391 . 3 100 6890 . 2410 20893 . 7500 982 3 . 3 3 00 20643 . 9 200 1528 0 . 520C 
·6587 . 1040 15199 . 2 3 0 0  
:>lygon 10 Outline 
x z x z x z 
730 2 . 9600 197 . 1006 4 6 65 5 . 6800 615 . 64 4 6  45667 . 7300 108 9 . 7760 
5199 . 7300 1279 . 0 200 44000 . 5700 15 9 2 . 9 280 42728. 7300 1634 . 6190 
)693. 7800 1739 . 5820 38331 . 7900 142 5 . 6740 36333 . 1800 170 . 0 4 2 6  
:>lygon 11 outline 
x z x z x z 
� 2 6 3 . 1100 252 . 6887 41186 . 1800 12?4 . 1150 4042 1 . 3900 145 2 . 7320 
7559 . 7500 197 . 1006 
:>lygon 12 Outline 
x z x z x z 
3718 . 0100 2490 . 4800 81351 . 6300 99 . 7135 939 67 . 8400 108 . 2683 
olygon 13 outline 
x z x z x z 
9491 . 8600 1149 4 . 2200 57493. 2500 12108 . 09 0 0  54745 . 1600 1405 2 . 7900 
5 74 4 . 4600 7914 . 1470 57118 . 5100 6135 . 30 0 0  58117 . 8200 4647 . 7260 
0740 . 9800 3383 . 3740 61615 . 3800 554 0 . 6 1 9 0  60740 . 9800 7921 . 0870 
olygon 1 4  Outline 
x z x z x z 
3850 . 6300 2186 . 5460 31070 . 7500 984 . 59 4 9  32011 . 00 0 0  651 . 8854 
5077 . 0500 1930 . 56 9 0  34627 . 36 0 0  2339 . 4130 
alculated Gravity Anomaly ( mGal ) 
-13 . 2367 -12 . 2 082 -11 . 9758 -13 . 9903 -15 . 9275 -15 . 9512 
-16 . 0812 -16 . 1539 -16 . 4489 -17 . 1238 -17 . 9875 -18 . 7159 
-19 . 0654 -19 . 1002 -19 . 2391 -18 . 9439 -18 . 4790 -17 . 1608 
-14 . 8235 -14 . 5 2 0 2  -14 . 1007 -13 . 8381 -13 . 6627 -13 . 4855 
-13 . 2477 -11 . 7374 -10 . 9 1-83 -9.9596 -8. 9432 -4 . 9814 
-4 . 1594 -1 . 7176 
bserved Gravity Anomaly ( mGal ) 
-14 . 0000 -12 . 00 0 0  -12 . 0000 -14 . 00 0 0  -16 . 00 0 0  -16 . 67 9 5  
-16 . 8313 -16 . 8718 -17 . 0779 -17 . 7373 -18 . 32 1 4  -19 . 7171 
-19 . 8433 -19 . 6439 -19 . 04 6 7  -18 . 5919 -17 . 7096 -17 . 41 7 1  
-14 . 5387 -14 . 79 4 2  -13 . 9042 -13 . 4 7 0 6  -13 . 9556 -13 . 1178 
-12 . 7207 -12 . 2 231 -12 . 000{) -10 . 00 0 0  -8 . 0000 -6 . 0000 
-4 . 0000 - 2 . 0000 
alculated Magnetic Anomaly ( nT )  
2 . 7810 7 . 35 28 7 . 6478 1 4 . 2 7 9 0  1 9 . 8875 2 2 . 6330 
25 . 2583 2 7 . 0501 30 . 82 24 5 2 . 4 7 71 6 2 . 4415 6 3 . 0 4 78 
63. 3933 7 8 . 8473 87 . 2 6 98 9 2 . 1 282 9 5 . 4666 96 . 1890 
99 . 9619 100 . 1443 101 . 6671 103 . 9323 105 . 7088 109 . 2494 
111 . 8376· 115 . 66 7 4  116 . 77 2 2  119 . 5508 121 . 5070 124 . 4740 
129 . 7755 131 . 0737 131 . 1203 131 . 06 0 0  130 . 086 2 128 . 66 6 5  
120 . 8475 119 . 5 260 112 . 7980 111 . 1574 107 . 3558 103 . 0844 
98 . 4214 80 . 7960 78 . 5570 5 9 . 2319 5 5 . 7139 5 2 . 6554 
4 9 . 9456 47 . 1396 38 . 6381 35 . 7137 29 . 1844 2 3 . 930 2 
i et  
17 . 90 3 0  1 4 . 2 8 9 3  1 5 . 3 3 2 4  2 0 . 3 48 5  20 . 9659 2 9 . 2468 
3 5 . 0494 5 2 . 3 9 4 3  5 7 . 8 8 4 2  65 . 7 7 8 4  81 . 7969 96 . 0 0 9 2  
109 . 8640 118 . 3217 129 . 2 388 1 3 1 . 3 9 7 6  139 . 6296 14 1 . 6917 
142 . 6537 143 . 0211 143 . 6606 143 . 78 6 3  143 . 3 9 6 7  1 3 7 . 8394 
127 . 9 3 0 8  121 . 60 3 6  93 . 2083 8 6 . 4085 72 . 0718 6 2 . 10 3 9  
53 . 2019 45 . 5538 3 4 . 5 6 3 0  2 8 . 1 2 7 7  23 . 6813 1 8 . 4136 
13 . 3116 -15 . 90 9 0  -2 3 . 0496 -2 4 . 5589 -25 . 8699 -27 . 8733 
-3 2 . 1271 .-3 4 . 6 9 3 0  -31 . 6405 -26 . 4812 -20 . 2966 -16 .. 3 4 4 7  
-10 . 7583 - 6 . 6185 -3 . 5284 3 . 3 2 5 2  5 . 4733 7 . 8445 
9 . 9667 15 . 4778 1 6 . 2341 18 . 5 2 3 3  19 . 8654 2 0 . 5859 
22 . 82 3 3  2 4 . 2 6 0 3  2 7 . 3 7 6 7  3 2 . 7 0 0 7  36 . 9279 3 9 . 7952 
4 4 . 8855 49 . 1992 5 6 . 3877 5 9 . 8 1 0 9  69 . 4421 6 4 . 3 44 3  
,served Magnetic Anomaly ( nT )  
1 0 . 0000 10 . 0000 10 . 0000 15 . 0000 20 . 0000 2 5 . 0000 
30 . 0000 3 0 . 00 0 0  3 5 . 00 0 0  45 . 0000 50 . 0000 5 0 . 0000 
55 . 0000 7 0 . 00 0 0  75 . 0000 85 . 0000 85 . 0000 9 0 . 0000 
95 . 0000 . 90 . 0000 9 5 . 0000 100 . 0 0 0 0  100 . 00 0 0  1 0 5 . 0000 
110 . 0000 115 . 00 0 0  120 . 0000 125 . 0 0 0 0  130 . 0000 13 5 . 0000 
13 5 . 0000 1 3 0 . 0000 1 3 0 . 0000 125 . 0 0 0 0  120 . 0000 115 . 0000 
105 . 0000 . 105 . 0000 100 . 0000 1 0 0 . 0000 9 5 . 0000 9 5 . 0000 
9 0 . 0000 80 . 00 0 0  75 . 0000 50 . 00 0 0  4 5 . 0000 4 0 . 0000 
35 . 0000 3 0 . 0 0 0 0  20 . 0000 2 0 . 0000 1 5 . 0000 1 0 . 0000 
5 . 0000 . 00 0 0  . 0000 5 . 0 0 0 0  5 . 0000 10 . 0000 
15 . 0000 3 0 . 0000 35 . 0000 4 0 . 0000 50 . 0000 6 0 . 0000 
70 . 0000 80 . 00 0 0  9 0 . 0000 9 0 . 0000 100 . 0 0 00 110 . 0000 
110 . 0000 1 2 0 . 0000 1 2 0 . 0000 120 . 0000 120 . 0000 110 . 0000 
100 . 0000 9 0 . 0000 60 . 0000 5 0 . 00 0 0  40 . 0000 3 0 . 0000 
2 0 . 0000 10 . 00 0 0  -5 . 0000 -15 . 00 0 0  -20 . 0000 -25 . 0000 
-30 . 00 0 0  -40 . 00 0 0  -45 . 0000 -45 . 00 0 0  -45 . 0000 -45 . 0000 
-50 . 0000 -50 . 0000 -50 . 0000 -50 . 00 0 0  -45 . 0000 -45 . 0000 
-40 . 0000 -35 . 0 0 0 0  - 3 0 . 0000 -15 . 00 0 0  -10 . 0000 - 5 . 0000 
. oo o o  15 . 0 0 0 0  1 5 . 0000 20 . 0000 2 5 . 0000. 25 . 0000 
3 0 . 0000 30 . 0000 3 5 . 0000 4 0 . 00 0 0  4 5 . 0000 5 0 . 0000 
55 . 0000 60 . 0000 65 . 0000 7 0 . 0000 70 . 0000 6 0 . 0000 
del Title:  PROFIL 5 
�ofile Orientation : 
trth ' s  Magnetic Field 
3 0 . 00000 A/m 
4 1 . 48900 Degrees 
Declination 
-5 . 500 Degrees 
Incl ination 
6 6 . 170 Degrees 
.r� 
�avity Calculation Surface : 
tgnetic Calculation Surface : 
. ooo M Above Observations 
. 000 M Above Observations 
Density Susceptibility 
Remanent Remanent Remanent 
Magnetization Declinatn Inclinatn llygon 















·584 . 9100 
·498 . 4600 
·710 . 7400 
:878 . 99 0 0  
1lygon 
x 
603 . 8800 
·144 . 7800 
·lygon 
x 
319 . 1260 
174 . 50 0 0  
·lygon 
x 
7 0 7 . 5 3 0 0  
45 2 . 8200 
176 . 1100 
878 . 9900 
319 . 1260 
lygon 
x 
584 . 9100 
3 8 6 . 7800 
466 . 9600 
2 . 7450 
2 . 7200 
2 . 7200 
2 . 7200 
2 . 6300 
2 . 7200 
2 . 7000 
2 . 7500 
2 . 7000 
1 Outline 
z 
2786 . 9500 
2786 . 9500 
2 490 . 4800 
9 3 3 5 . 4170 
2 Outline 
z 
12608 . 7800 
643 3 . 51 2 0  
3 Outline 
z 
9037 . 20 3 0  
5242 . 40 6 0  
4 Outline 
z 
8219 . 2990 
3085 . 16 2 0  
5615 . 60 8 0  
12385 . 55 0 0  
90 3 7 . 2030 
5 Outline 
z 
2786 . 9500 
405 3 . 0440 
3754 . 8 320 
. 00000 
. 0 2000 
. 02000 
. 0 2000 
. 00 0 2 0  





3 6 3 2 2 . 3400 
45520 . 48 0 0  
509 3 7 . 1600 
3 4 27 8 . 3100 
x 
72706 . 0900 
81188 . 8100 
x 
7501 . 5 130 
22729 . 5400 
x 
22729 . 5400 
318 2 5 . 4700 
3 4 27 8 . 3100 
23955 . 9600 
x 
3182 5 . 4700 
2 2 72 9 . 5400 








. 00 0 0 0  
z 
.122 4 . 3860 
4647 . 7260 
2044 . 0 3 5 0  
807.1 . 06 5 0  
z 
8219 . 2990 
8071 . 0650 
z 
6656 . 73 6 0  
5688 . 85 3 0  
z 
5688 . 85 3 0  . 
2563 . 7260 
8071 . 06 5 0  
12014 . 10 0 0  
z 
2563 . 7260 
5688 . 85 3 0  







. 00 0  
. 000 
. 0 00 
. 000 
. 00 0  
. 000 
. oo o  
. 000 
. 000 
. 00 0  
x 
42717 . 3500 
47360 . 1.100 
5 3 08 3 . 3900 
3 4176 . 1100 
10000 . 00 
1 0 00 0 . 00 
10000 . 00 
10000 . 00 
10000 . 00 
10000 . 00 
10000 . 00 
10000 . 00 
z 
10 9 5 . 7310 
405 3 . 0440 
27'86 . 9500 
5615 . 6080 
x z 
73728 . 10 0 0  650 8 . 5020 
81699 . 8100 1 3 05 5 . 2200 
x 
7910 . 3 190 
2170 7 . 5300 
x · 
25386 . 7800 
34584 . 9100 
52878 . 9900 
8625 . 73 0 0  
x 
28452 . 8200 
20174 . 5000 
32234 . 2800 
z 
442 4 . 5020 
8.21 9 . 2990 
z 
405 3 . 0440 
278 6 . 9500 
9 3 3 5 . 4 170 
12089 . 0900 
z 
308 5 . 1620 
5 2 4 2 . 4060 
1745 . 8230 
i 3 2 2 . 3400 1224 . 3 860 
,lygon 
x 
1083 . 3900 
7360 . 1100 
�717 . 3500 
i817 . 6000 
7910 . 3190 
�014 . 1300 
. 9 2 7 . 6800 
� 93 9 .  3500 
)542 . 4900 
3798 . 8000 
3091 . 2700 
)355 . 4500 
H44 . 7 80 0  
H 4 4 . 7800 
�603 . 8800 
:üygon 
x 
)882 . 2 0 0 0  
1 3 7 7 . 4700 
7886 . 87 0 0  
5660 . 4500 
:3790 . 9 3 0 0  
5009 . 4700 
5220 . 1400 
3 24 0 . 55 0 0  
7910 . 3190 
8319 . 12 6 0  
1267 . 2210 




2786 . 9500 
4053 . 0 440 
1095 . 7310 
159 7 . 5880 
4424 . 5020 
2117 . 2790 
629 . 7051 
763 . 6862 
2415 . 49 3 0  
1374 . 3 650 
8071 . 0650 
8071 . 06 5 0  
5763 . 84 2 0  
6433 . 5120 
12608 . 78 0 0  
7 outline 
z 
643 3 . 5120 
6210 . 2 890 
11344 . 43 0 0  
353 1 . 6 0 8 0  
1522 . 5 9 8 0  
1224 . 38 6 0  
331 . 49 2 9  
7 7 7 . 9385 
2861 . 93 8 0  
903 7 . 20 3 0  
115 1 . 1400 
2 5 8 . 2 4 7 3  
8 outline 
x 
50937 . 1600 
45520 . 4 800 
363 2 2 . 3400 
2446 6 . 9600 
7910 . 3 190 
23 240 . 5500 
36220 . 1400 
45009 . 4700 
48790 . 93 0 0  
5666 0 . 4500 
57886 . 8700 
71377 . 4700 
80882 . 20 0 0  
73728 . 1000 
5 2 87 8 . 99 0 0  
x 
79144 . 7800 
70355 . 4500 
5809 1 . 2700 
53798 . 8000 
46542 . 4900 
4293 9 . 3 5 0 0  
3192 7 . 6800 
22014 . 1 300 
7910 . 3 190 
8625 . 7 3 0 0  
4537 . 6690 
4490 7 . 2700 
z 
2044 . 0 350 
4647 . 7260 
1224 . 3 860 
3754 . 83 2 0  
2861 . 9380 
777 . 9385 
3 3 1 . 4929 
1224 . 3860 
152 2 . 5980 
3531 . 6080 
11344 . 43 0 0  
6210 . 2 890 
64 3 3 . 5120 
6508 . 5020 
12385 . 5500 
z 
5763 . 84 2 0  
8071 . 0650 
8071 . 0650 
1374 . 3 6 50 
2415 . 49 3 0  
763 . 6862 
629 . 7051 
2117 . 27 9 0  
442 4 . 5 0 2 0  
1208 9 . 0900 
115 1 . 1400 
258 . 2473 
x 
5764 . 08 7 0  
1471 . 6240 
z 
3 3 1 . 4929 
12014 . 10 0 0  
x z 
453 7 . 6690 1151 . 14 0 0  
-4558 . 2660 12014 . 1000 
alculated Gravity Anomaly 
-6 . 8602 -8 . 8825 
- 1 9 . 8182 -22 . 4347 
-13 . 4759 -12 . 36 3 2  
-2 . 6259 
(mGal ) 
-11 . 0871 
-21 . 0671 
-11 . 9550 
bserved Gravity 
-8 . 0000 
Anomaly ( mGal ) 
-20 . 0000 
-14 . 0000 
-2 . 0000 
-10 . 00 0 0  -12 . 00 0 0  
-22 . 0000 -22 . 0000 
-12 . 0 0 0 0  -10 . 0000 
alculated Magnetic Anomaly ( nT )  
46 . 4659 55 . 2 3 0 8  59 . 0374 
60 . 0435 5 8 . 0 6 2 7  57 . 1662 
-11 . 7672 
-17 . 80 0 2  
-9 . 7 2 3 7  
-14 . 00 0 0  
-20 . 0000 
-8 . 0000 
61 . 6133 
5 1 . 9759 
x 
497 10 . 7400 
44498 . 4600 
32234 . 2800 
2017 4 . 5000 
19459 . 0900 
2 5 79 5 . 5900 
4255 6 . 6400 
4603 1 . 4900 
50528 . 3 600 
567 62 . 6400 
70457 . 6500 
74341 . 3 000 
81188 . 8100 
72706 . 0900 
5287 8 . 9900 
x 
74341 . 3000 
70457 . 6500 
5676 2 . 6400 
50528 . 3600 
46031 . 4900 . 42556 . 6400 
2579 5 . 5900 
19459 . 09 0 0  
7501 . 5130 
1471 . 6240 
5764 . 0870 
81188 . 8100 
x 
1267 . 2210 
-4353 . 86 3 0  
-14 . 26 8 9  
-15 . 7415 
-6 . 9 25 0  
-16 . 0000 
-18 . 0000 
-6 . 0000 
6 2 . 4054 
50 . 6941 
z 
2490 . 4800 
2 7 8 6 . 9500 
1745 . 8230 
5 2 4 2 . 4060 
29 3 6 . 9280 
481 . 4701 
9 2 7 . 9174 
152 2 . 5980 
7 7 7 . 9 3 8 5  
5 09 4 . 1720 
1 0 22 8 . 3100 
5615 . 6080 
8071 . 0650 
8219 . 2990 
9 3 3 5 . 4170 
z 
561 5 . 6080 
10228 . 3 100 
5094 . 1720 
7 7 7 . 9 3 85 
152 2 . 5980 
9 2 7 . 9174 
4 8 1 . 4701 
293 6 . 9280 
6656 . 7360 
12014 . 1000 
3 3 1 . 4929 
3 3 1 . 4929 
z 
1151 . 1400 
3 3 1 . 4929 
-16 . 2218 
-14 . 57 0 3  
-4 . 1715 
-18 . 00 0 0  
-16 . 0000 
-4 . 0000 
61 . 0 980 
4 2 . 9119 
� �  
3 6 . 0251 3 3 . 9 3 84 3 2 . 2548 2 9 . 4653 28 . 9683 2 6 . 7112 
2 2 . 2342 2 1 . 7527 21 . 3496 24 . 8068 25 . 0084 2 5 . 1180 
2 8 . 3510 2 8 . 3555 2 8 . 3 6 01 3 2 . 1921 3 2 . 9557 3 3 . 08 3 4  
3 5 . 8 3 3 8  39 . 8004 4 0 . 3010 42 . 8582 43 . 3093 4 5 . 6187 
45 . 7203 45 . 9972 47 . 7742 47 . 8813 47 . 9189 4 8 . 2991 
48 . 4656 48 . 4249 48 . 2801 47 . 8531 47 . 2998 4 6 . 8886 
4 6 . 1795 44 . 8983 40 . 9 2 3 1  3 7 . 6289 3 7 . 0226 3 6 . 9417 
3 6 . 9466 3 7 . 1462 37 . 2 3 0 0  37 . 3780 3 7 . 4661 3 7 . 4725 
3 7 . 5523 37 . 7769 3 9 . 1481 40 . 2702 41 . 6511 4 3 . 2 2 3 4  
44 . 6715 46 . 9078 49 . 3 3 2 2  5 1 . 1218 6 2 . 7850 6 3 . 0096 
70 . 87�6 71 . 5984 81 . 5185 122 . 7151 13 0 . 8181 1 3 6 . 6 278 
142 . 0964 142 . 1455 152 . 2676 15 3 . 9223 156 . 3577 157 . 7901 
158 . 5418 159 . 1114 159 . 5 3 2 5  159 . 8694 160 . 2279 160 . 4649 
158 . 8071 156 . 20 1 3  155 . 7 9 6 6  151 . 0214 149 . 5434 142 . 3493 
137 . 4138 111 . 2269 78 . 8448 7 1 . 3859 55 . 2 230 41 . 8608 
35 . 8544 3 4 . 7849 3 3 . 0148 3 3 . 0717 45 . 8793 47 . 8480 
49 . 9759 5 1 . 2064 5 2 . 7 8 2 2  59 . 2178 49 . 5295 3 9 . 7458 
15 . 1758 7 . 5498 4 . 8279 1 . 0814 -4 . 9486 - 3 5 . 0 2 0 6  
-33 . 2252 -26 . 7804 -26 . 2193 -25 . 6864 -25 . 0181 -11 . 68 2 6  
-9 . 5898 -7 . 3 7 6 8  - 1 . 9496 . 4354 2 . 9093 5 . 8016 
8 . 24 3 6  8 . 8 1 3 2  11 . 8820 18 . 6418 2 5 . 0372 28 . 0504 
36 . 9572 3 8 . 5945 4 0 . 3 7 2 1  42 . 4 914 4 3 . 7231 4 3 . 5983 
43 . 53 5 0  40 . 19 5 9  3 5 . 2792 3 1 . 8783 
bserved Magnetic Anomaly ( nT )  
4 5 . 0000 55 . 0000 60 . 0000 6 5 . 0000 6 5 . 0000 6 0 . 0 0 0 0  
6 0 . 0000 5 5 . 0000 55 . 00 0 0  5 0 . 0000 50 . 0000 4 5 . 0000 
40 . 0 0 0 0  3 5 . 0000 30 . 0000 2 5 . 0000 2 5 . 0000 2 0 . 00 0 0  
15 . 0000 1 5 . 0000 1 5 . 0000 15 . 0000 15 . 0000 1 5 . 0000 
2 0 . 0000 2 0 . 00 0 0  2 0 . 0000 25 . 0000 2 5 . 0000 2 5 . 00 0 0  
3 0 . 0000 3 5 . 0000 3 5 . 0000 40 . 0000 40 . 0000 4 5 . 0000 
45 . 0000 4 5 . 0000 5 0 . 0000 5 0 . 0000 5 0 . 0000 5 0 . 0000 
50 . 0000 5 0 . 0000 45 . 0000 45 . 0000 45 . 0000 4 0 . 0000 
40 . 0000 3 5 . 0000 2 5 . 0000 25 . 0000 3 0 . 0000 3 0 . 0000 
3 5 . 00 0 0  40 . 00 0 0  40 . 00 0 0  40 . 0000 4 5 . 0000 4 5 . 00 0 0  
4 5 . 0000 45 . 0000 50 . 0000 50 . 0000 5 0 . 0000 5 0 . 0000 
5 0 . 0000 50 . 0000 5 0 . 0 0 0 0  5 0 . 0000 . 5 0 . 0000 5 0 . 0000 
60 . 0000 60 . 0000 70 . 0000 110 . 0000 120 . 0000 130 . 0000 
140 . 0000 140 . 00 0 0  140 . 0000 140 . 0000 13 0 . 0000 120 . 0000 
120 . 00 0 0  120 . 0000 120 . 0000 120 . 0000 120 . 0000 120 . 0000 
140 . 00 0 0  150 . 0000 1 50 . 0000 150 . 0000 150 . 0000 130 . 0000 
1 2 0 . 0000 100 . 00 0 0  90 . 00 0 0  90 . 0000 80 . 0000 7 0 . 0000 
6 0 . 0000 60 . 0000 5 0 . 0 0 0 0  4 0 . 0000 5 0 . 0000 5 0 . 0000 
5 0 . 00 0 0  50 . 0000 50 . 0000 40 . 0000 30 . 0000 2 0 . 00 0 0  
. 00 0 0  -5 . 0000 -5 . 0000 -10 . 0000 -15 . 0000 -60 . 0000 
-65 . 0000 -70 . 00 0 0  -70 . 0000 -70 . 0000 ,-70 . 0000 -55 . 00 0 0  
-50 . 0000 -45 . 0000 -35 . 0 0 0 0  -30 . 0000 -25 . 0000 -20 . 0000 
-15 . 00 0 0  -15 . 00 0 0  -10 . 00 0 0  . 0000 1 0 . 0000 1 5 . 0000 
30 . 0000 3 5 . 0000 4 0 . 00 0 0  4 5 . 0000 5 0 . 0000 5 0 . 0000 
50 . 0000 45 . 00 0 0  40 . 0000 3 5 . 0000 
�del Titl e :  PROFILE 5bis 
�ofile Orientation : 41 . 48900 Degrees 
arth ' s  Magnetic Field 
3 0 . ooooo A/m 
Declination 
-5 . 500 Degrees 
Inclination 
66 . 17 0  Degrees 
ravity Calculation Surface : 
agnetic Calculation Surface : 
. 000 M Above Observations 
. 000 M Above Observations 
olygon Density 

















4 7 8 9 . 3200 
490 7 . 2700 
07 3 2 . 7600 
2163 . 5800 
754 8 . 7600 
olygon 
x 
3 3 1 9 . 2900 
9144 . 7800 
--------
2 . 7450 
2 . 7 2 0 0  
2 . 7 2 0 0  
2 . 63 0 0  
2 . 7 2 0 0  
2 . 70 0 0  
2 . 7000 
2 . 63 0 0  
2 . 7 2 0 0  
2 . 7500 
2 . 7500 
2 . 7000 
2 . 7 2 0 0  
1 outline 
z 
2861 . 9 3 8 0  
1151 . 1400 
2340 . 50 3 0  
10153 . 3 2 0 0  
2936 . 9 280 
2 Outline 
z 
12089 . 09 0 0  
6433 . 51 2 0  
olygon 3 Outline 
x z 
6990 . 50 6 0  12089 . 09 0 0  
2422 . 9400 1208 9 . 0900 
olygon 4 outline 
x z 
4 78 9 . 3200 2861 . 93 8 0  
53 8 6 . 7800 4053 . 04 4 0  
4466 . 9600 3754 . 83 2 0  
66 2 8 . 9500 141 . 51 3 0  
olygon 5 outline 
Remanent 
susceptibility Magnetization 
S . I .  A/m 
-------------- --------------
. 00000 
. 0 2000 
. 02000 
. 00000 
. 0 2000 
. 0 0 0 3 0  
. 00 0 3 0  




. 0 0000 
. 0 2000 
x 
3 6 62 8 . 9500 
4669 2 . 2500 
5298 1 . 1900 
46133 . 6 900 
x 
72706 . 0900 














141 . 5130 
1977 . 4960 
2861 . 9 3 8 0  
6358 . 52 3 0  
z 
8219 . 2 9 9 0  
8071 . 0650 
x z 
7 60 3 . 7150 8071 . 0650 
x z 
31825 . 4700 256 3 . 7 2 6 0  
227 2 9 . 5400 5688 . 8530 





. 000 . ooo 
. 00 0  . 00 0  
. ooo . 000 
. 000 . 000 
. 00 0  . 000 
. 000 . 000 
. 000 . ooo 
. oo o  . . 000 
. 000 . 000 
. 000 . 000 
. 000 . 000 
. 000 . 000 
x 
43578 . 6500 
48463 . 7400 
52163 . 5800 





10000 . 0  
10000 . 0  
10000 . 0  
10000 . 0  
10000 . 0  
10000 . 0  
10000 . 0  
10000 . 0  
10000 . 0  
10000 . 0  
10000 . 0  
10000 . 0  
z 
168 . 9795 
2245 . 4950 
5912 . 0770 
4349 . 5130 
x z 
73728 . 1000 6508 . 5020 
81802 . 0200 12460 .5400 
x z 
230 3 6 . 1400 7772 . 8530 
x z 
28452 . 8200 3085 . 16 2 0  
20583 . 3 100 5465 . 63 0 (  
3·2029 . 8800 115 1 . 140C 
2 1  
x z x z x z 
�16 3 .  5800 5 912 . 0770 52981 . 1900 2861 . 93 8 0  5073 2 . 7600 2 3 40 . 5030 
14 63 . 7400 2245 . 4950 4669 2 . 2500 1.977 . 49 6 0  4490 7 . 2700 1151 . 1400 
1578 . 6500 168 . 9795 4480 5 . 0700 225 . 2216 46849 . 1000 2 2 5 . 2216 
1528 . 3600 777 . 93 8 5  53798 . 8 000 1374 . 36 5 0  55638 . 4300 2340 . 5030 
'171 . 4500 3754 . 8 3 2 0  55945 . 0400 6954 . 9480 5788 6 . 8700 8294 . 2890 
1646 . 3 000 9781 . 86 3 0  64427 . 7600 11269 . 4400 68311 . 4200 108 2 2 . 9900 
�603 . 8800 5912 . 0770 79144 . 7800 5763 . 8420 8088 2 . 2000 6 4 3 3 . 51.20 
.188 . 8100 807 1. . 0650 79144 . 78 0 0  643 3 . 5120 73728 . 1000 6508 . 5020 
�706 . 0900 8219 . 2990 73319 . 2900 12089 . 09 0 0  52674 . 5900 1193 9 . 1100 
� 1 6 3 .  5800 10153 . 3 200 
üygon 6 outline 
x z x z x z 
i 6 2 8 . 9500 141 . 5130 320 2 9 . 8800 1151 . 1400 26817 . 6000 1597 . 5880 
. 4 6 6 . 9600 3754 . 83 2 0  20583 . 3 1.00 5465 . 63 0 0  17619 . 4600 4499 . 4 920 
i064 . 4 3 0 0  4126 . 29 0 0  9443 . 3 420 3456 . 62 0 0 . 7910 . 3 190 3679 . 8430 
'808 . 1.180 278 6 . 95 0 0  1925 4 . 6900 2340 . 50 3 0  22014 . 13 0 0  211.7 . 2790 
: 8 5 3 . 7600 777 . 93 8 5  2589 7 . 7900 168 . 9795 31621 . 0700 2 2 5 . 2216 
1 6 6 5 . 1 0 0 0  2 5 2 . 6887 
•lygon 7 outline 
x z x z x z 
: 4 2 2 . 9400 12089 . 0900 2 3 03 6 . 1400 7772 . 85 3 0  228 3 1 . 7400 687 9 . 9590 
:729 . 5400 568 8 . 85 3 0  25386 . 7800 4053 . 0440 284 5 2 . 8200 3 08 5 . 1620 
. 8 2 5 . 4700 2563 . 7260 3478.g . 3 2o o  2861 . 9 3 8 0  37548 . 7600 29 3 6 . 9280 
: 3 6 6 . 3 7 0 0  4349 . 5130 39490 . 5900 1208 9 . 0900 23547 . 1500 1193 9 . 1100 
•lygon 8 Outline 
x z x z x z 
3 6 6 . 3 7 0 0  4349 . 5130 461 3 3 . 6900 6358 . 5 2 3 0  5216 3 . 5800 1015 3 . 3 20 0  
:674 . 59 0 0  119 3 9 . 1100 39490 . 59 0 0  12089 . 0900 
·lygon 9 Outline 
x z x z x z 
897 . 7900 168 . 9795 2 3 8 5 3 . 7600 777 . 93 8 5  22014 . 13 0 0  2117 . 2790 
2 5 4 . 6900 2340 . 50 3 0  7808 . 1180 2786 . 95 0 0  7910 . 3190 3679 . 84 3 0  
6 0 3 . 71 5 .0  8071 . 0650 6 9 9 0 . 5060 12089 . 09 0 0  1573 . 8250 12089 . 09 0 0  
676 . 0270 1001 . 16 3 0  4946 . 4760 704 . 6946 5464 . 1370 2 3 6 . 6391 
lygon 10 Outline 
x z x z x z 
8 8 2 . 2 0 0 0  643 3 . 5120 79144 . 78 0 0  576 3 . 8420 72603 . 8800 5912 . 0770 
3 1 1 . 4200 10822 . 99 0 0  64427 . 76 0 0  11269 . 44 0 0 . 60646 . 30 0 0  9781 . 86 3 0  
8 8 6 . 8700 8294 . 2 8 9 0  5594 5 . 04 0 0  6954 . 9480 5717 1 . 4500 3754 . 83 2 0  
6 3 8 . 4 3 0 0  2340 . 50 3 0  53798 . 80 0 0  13 7 4 . 3650 50528 . 3600 777 . 93 8 5  
849 . 10 0 0  225 . 2 2 1 6  8139 3 . 2200 258 . 2473 
lygon 11 outline 
x z x z x z 
464 . 1.3 7 0  236 . 6391 4946 . 4760 704 . 6946 1676 . 0 270 1001 . 16 3 0  
573 . 8 2 5 0  1208 9 . 0900 551 . 8101 12237 . 3 2 00 -5250 . 9780 12037 . 8 000 
169 . 21.70 179 . 6068 
� �  
,lygon 12 Outline 
x z x z x z 
'60 3 .  7150 8071 . 0650 7910 . 3190 3679 . 8430 9443 . 3420 34 5 6 . 6 2 00 
i064 . 4300 4126 . 29 0 0  17619 . 4 600 4499 . 4920 20583 . 3100 546 5 . 6 3 0 0  
:72 9 . 5400 5688 . 85 3 0  2 2 8 3 1 . 7400 6879 . 9590 2303 6 . 1400 777 2 . 8530 
Llculated Gravity Anomaly ( mGal ) 
-7 . 7631 -10 . 0947 -12 . 4017 -13 . 09 3 0  -15 . 4200 -17 . 0196 
-20 . 1260 -23 . 3 8 0 5  -23 . 0571 -19 . 4088 -15 . 9 205 -13 . 3814 
-12 . 3 8 3 6  -11 . 03 7 9  -9 . 8947 -8 . 0410 -5 . 6 138 -3 . 2 0 2 7  
-1 . 9412 
•served Gravity Anomaly { mGal ) 
-8 . 0000 -10 . 00 0 0  -12 . 0000 -14 . 0 0 0 0  -16 . 0000 -18 . 0000 
-20 . 0000 -22 . 0000 -2 2 . 0000 -20 . 0000 -18 . 0000 -16 . 00 0 0  
-14 . 0000 - 1 2 . 0000 -10 . 0000 -8 . 0000 -6 . 0000 -4 . 0000 
- 2 . 0000 
.lculated Magnetic Anomaly { nT )  
5 3 . 7416 66 . 5023 72 . 0799 75 . 7062 7 2 . 6305 70 . 1106 
68 . 1726 64 . 6817 63 . 1490 5 4 . 6358 52 . 5976 40 . 53 3 3  
3 0 . 2891 27 . 3 12 9  24 . 9747 21 . 2544 20 . 6147 17 . 8100 
12 . 8059 1 2 . 3175 1 1 . 9170 15 . 8315 16 . 0 3 3 8  1 6  .. 1438 
19 . 3 791 19 . 3 8 3 7  19 . 3883 2 3 . 2270 2 3 . 9 955 24 . 1241 
26 � 9119 3 1 . 0162 3 1 . 5446 3 4 . 2977 3 4 . 7951 37 . 4273 
3 7 . 5478 3 7 . 8787 40 . 1763 40 . 3 3 4 9  40 . 3 9 2 0  41 . 0 3 5 2  
41 . 4698 4 1 . 7 2 6 2  41 . 7776 4 1 . 6702 4 1 . 3 8 9 7  41 . 13 8 4  
40 . 6560 3 9 . 68 2 5  3 6 , 0893 3 2 . 0 313 30 . 6643 3 0 . 23 8 4  
29 . 8048 2 9 . 2823 2 9 . 1758 2 9 . 0 3 5 0  28 . 9696 2 8 . 9652 
2 8 . 9149 2 8 . 8040 2 8 . 5858 2 8 . 6656 28 . 9161 29 . 3 3 0 9  
29 . 7990 3 0 . 64 1 6  3 1 . 6803 3 2 . 51 3 0  38 . 8 2 3 2  38 . 9551 
43 . 7210 4 4 . 1698 5 0 . 4770 80 . 15 3 3  8 7 . 5395 93 . 5866 
100 . 1609 100 . 2250 116 . 5477 120 . 0402 125 . 6102 128 . 8013 
130 . 1873 . 130 . 9 3 6 7  1 3 1 . 2268 13 1 . 2 3 2 7  130 . 9 3 3 3  130 . 4554 
1 3 1 . 3 29 2  1 3 4 . 5299 1 3 4 . 9754 1 3 9 . 1615 140 . 13 2 1  143 . 5054 
144 . 9853 147 . 3 25 6  1 3 5 . 8483 127 . 7178 96 . 1428 6 2 . 9179 
50 . 1115 47 . 9754 4 4 . 0203 4 2 . 4179 43 . 80 3 9  44 . 0132 
44 . 1406 4 4 . 1578 4 4 . 1077 28 . 3104 17 . 3 9 2 2  8 . 8546 
-9 . 4 195 -14 . 5970 -16 . 39 8 3  -18 . 83 6 2  -22 . 6507 -34 . 00 0 9  
-30 . 6234 - 2 2 . 9477 -22 . 3613 -21 . 8 108 -21 . 1289 -8 . 6504 
-6 . 7984 - 4 . 85 2 4  - . 1044 1 . 9826 4 . 1536 6 . 7 0 3 3  
8 . 8680 9 . 3746 1 2 . 1164 18 . 2 3 10 24 . 1142 26. 919 6  
3 5 . 3467 3 6 . 9211 3 8 . 6424 4 0 . 7169 41 . 9413 42 . 1310 
4 2 . 0731 38 . 9 6 2 9  3 4 . 3019 3 1 . 0489 
served Magnetic Anomaly (nT) 
45 . 0000 5 5 . 0000 60 . 0000 65 . 0000 6 5 . 0000 60 . 0000 
6 0 . 0000 5 5 . 0000 55 . 0000 50 . 0000 50 . 0000 45 . 0000 
40 . 0000 3 5 . 0000 · 3 0 . 0000 2 5 . 0000 25 . 00 0 0  20 . 0000 
15 . 0000 15 . 00 0 0  15 . 0000 15 . 0000 1 5 . 0000 15 . 0000 
20 . 0 000 2 0 . 00 0 0  20 . 0000 25 . 0000 25 . 0000 25 . 0000 
3 0 . 0000 3 5 . 0000 3 5 . 0000 40 . 0000 40 . 0000 45 . 0000 
45 . 0000 45 . 00 0 0  5 0 . 0000 5 0 . 0000 50 . 0000 50 . 0000 
50 . 0000 50 . 00 0 0  45 . 0000 4 5 . 0000 45 . 0000 40 . 0000 
40 . 0000 3 5 . 0000 25 . 0000 2 5 . 0000 3 0 . 0000 3 0 . 0000 
35 . 0000 40 . 0000 40 . 0000 40 . 0000 45 . 0000 45 . 0000 
45 . 0000 45 . 00 0 0  5 0 . 0 000 50 . 0000 50 . 0000 50 . 0000 
� �  
50 . 0000 50 . 0000 50 . 0000 5 0 . 0 0 00 50 . 0000 5 0 . 0 0 0 0  
60 . 0000 60 . 0000 70 . 0000 110 . 00 0 0  120 . 00 0 0  130 . 0000 
140 . 0000 140 . 0000 140 . 0000 140 . 0000 13 0 . 0000 120 . 0000 
120 . 0000 120 . 0000 120 . 0000 120 . 0000 120 . 0000 120 . 0000 
140 . 0000 150 . 0000 150 . 0000 150 . 00 0 0  150 . 0000 130 . 0 0 0 0  
120 . 0000 100 . 0000 90 . 0000 90 . 0000 80 . 0000 70 . 0000 
60 . 0000 60 . 0000 50 . 0000 40 . 0000 50 . 0000 50 . 0000 
50 . 0000 50 . 0000 50 . 0000 40 . 0000 3 0 . 0000 20 . 0 0 0 0  
. 00 0 0  -5 . 0000 -5 . 0000 -10 . 00 0 0  -15 . 00 0 0  -60 . 00 0 0  
-65 . 0000 -70 . 0000 -70 . 0000 -70 . 0000 -70 . 00 0 0  -55 . 00 0 0  
-5o . oooo -45 . 0000 - 3 5 . 0000 -3 0 . 0000 -25 . 0000 -20 . 00 0 0  
-15 . 0000 -15 . 0000 -10 . 0000 . 00 0 0  10 . 0000 15 . 0000 
30 . 0000 3 5 . 0000 4 0 . 0000 4 5 . 0000 50 . 0000 50 . 0000 
50 . 0000 4 5 . 0000 4 0 . 0000 3 5 . 00 0 0  
1del Title : PROFILE 6 
·ofile Orientation : 
Lrth ' s  Magnetic Field 






�avity Calculation surface : 
Lgnetic Calculation surface : 
.ooo M Above Observations 
.000 M Above Observations 
Remanent Remanent Remanent 
,lygon 
rumber 
Density Susceptibility Magnetization Declinatn Inclinatn 





















;929 . 1300 
�074 . 7800 
a!59. 3600 
) 4 0 8 . 4900 
)lygon 
x 
�20 3 . 3 900 
�272 . 9200 
�866. 3800 
�874. 3000 
�980 . 8800 
)519 . 7000 












2 . 7450 
2.6300 
2 . 7200 
2.7400 
2 . 7200 
2 . 70 0 0  
2 . 7400 
2.7500 
2 . 7000 
2.7500 
2 . 7000 
2.7500 ' 




1409 8 . 1000 
5169 . 1620 





5392 . 3 840 
160.5328 
4349 . 5130 
11642.6400 
8071 . 0650 
5 3 92 . 3840 























38191 . 8200 
4 3529 . 0 100 
52272 . 9200 
5420 3 . 3900 
x 
53408 . 4900 
56 182.43 0 0  
67618 . 7500 
71691 . 2100 
86112.9800 
91904 . 40 0 0  




















9187.183 0  





2627 . 43 4 0  
206 . 8557 
5987 . 0660 
11269.4400 
7103.1 8 3 0  



























. 00 0  
. 00 0  
.000 
. 00 0  
. 00 0  
x 
419 3 9 . 2100 
4807 1 . 3000 
52727 . 1500 
x 
52727.1500 
61136 . 83 0 0  
6873 8.7200 
74189 . 4700 
87362. 1100 
93948 . 43 0 0  
99512 . 7300 
x 







10000 . 0C 
10000 . 0C 
10000 . 0C 
10000 . 0C 




10000 . 0C 






9187 . 1830 
183 . 4218 
1969.0450 
8 3 6 7 . 5 3 3 0  
9856 . 85 3 0  
5912 . 07 7 0  
896 3 . 9590 
z 




3 1  
074 . 7800 5169 . 1620 4193 9 . 2100 6804 . 9700 38191 . 8200 91 8 7 . 1830 
829 . 1300 1409 8 . 1000 32371 . 0800 14256 . 6100 3 3 052 . 4300 1057 3 . 4 300 
324 . 9600 873 1 . 8340 36186 . 6100 5561 . 8010 3741 3 . 0200 3 8 2 0 . 9200 
·694 . 6100 1399 . 7050 41255 . 3 3 0 0  1246 . 2400 43816 . 0400 9 8 9 . 6634 
;626 . 5900 1296 . 5960 51061 . 0000 1706 . 6 3 8 0  56182 . 4300 26 2 7 . 4340 
! 2 72 . 9 2 0 0  53 9 2 . 3 8 4 0  52159 . 36 0 0  4053 . 0440 4807 1 . 3000 31 6 0 . 1510 
i529 . 0100 3456 . 6200 
1lygon 5 Outline 
x z x z x z 
.255 . 3 300 1246 . 2400 38694 . 6100 1399 . 7050 37413 . 0 200 3 8 2 0 . 9200 
)186 . 6100 5561 . 8010 3 3 3 2 4 . 9600 8 7 3 1 . 8340 33535 . 9700 4 4 4 . 6654 
1521 . 2100 197 . 1006 41769 . 6400 671 . 7 2 2 7  5423 8 . 2200 7 6 4 . 9143 
;128 . 9500 160 . 53 2 8  6113 6 . 8300 183 . 4218 56182 . 4300 2 6 2 7 . 4340 
.061 . 0000 1706 . 63 8 0  4662 6 . 5900 129 6 . 59 6 0  43816 . 0400 9 8 9 . 6634 
::llygon 6 Outline 
x z x z x z 
;12 8 . 9500 160 . 53 2 8  5423 8 . 2200 764 . 91.43 41769 . 6400 6 7 1 . 7227 
�521 . 2100 197 . 1006 
:üygon 7 outline 
x z x z x z 
3535 . 9700 444 . 6654 3 3 3 2 4 . 9600 8731 . 83 4 0  3305 2 . 4300 10573 . 4300 
2371 . 0 8 0 0  14256 . 6100 1029 5 . 5500 14359 . 7200 12067 . 0500 208 2 . 4370 
5 2 3 8 . 9 9 0 0  2492 . 47 9 0  2923 6 . 9000 187 8 . 6140 31144 . 6600 7 5 1 . 5991 
::>lygon 8 Outline 
x z x z x z 
1144 . 66 0 0  751 . 5991 2 9 23 6 . 9000 1.878 . 6140 2 6 2 3 8 . 9900 249 2 . 4790 
2067 . 0500 2082 . 43 7 0  10295 . 5500 14359 . 7200 -9735 . 9440 14359 . 7200 
9460 . 10 3 0  108 . 2683 
olygon 9 outline 
x z x z x z 
8 8 3 1 . 3900 199 2 . 7510 94061 . 9800 2481 . 5980 88497 . 6800 3 8 2 9 . 8220 
5999 . 42 0 0  539 2 . 3840 83728 . 2800 645 7 . 7640 83160 . 4900 771 3 . 3960 
0 3 2 1 . 5600 7624 . 6190 78618 . 2000 6 73 1 . 7250 7702 8 . 4000 5242 . 4060 
543 8 . 5 9 0 0  3383 . 3740 74075 . 9100 1820 . 81.00 73621 . 6800 183 . 2578 
7944 . 0800 5 5 . 2699 
olygon 1 0  outline 
x z x z x z 
9172 . 06 0 0  516 9 . 1620 963 3 3 . 1.300 5 3 9 2 . 3840 ' 93948 . 4 300 5912 . 0770 
1904 . 4000 7103 . 18 3 0  89519 . 7000 8071 . 0650 87362 . 1100 9856 . 8530 
6112 . 98 0 0  1.1269 . 4400 7998 0 . 8800 11642 . 64 0 0  74189 . 4700 8367 . 5330 
1691 . 2100 5987 . 06 6 0  69874 . 3000 4349 . 5130 6873 8 . 7200 1969 . 0450 
7618 . 7500 206 . 8557 70227 . 0 200 100 . 9663 71.044 . 6 300 1663 . 5 300 
2230 . 1700 3421 . 4140 73701 . 8800 4788 . 6570 762 3 6 . 4800 6871 . 567C 
9867 . 3400 9558 . 6400 84296 . 0600 8888 . 9700 86415 . 7400 6805 . 951( 
8786 . 8 200 4788 . 6570 91934 . 6300 3 7 4 6 . 4390 97249 . 1100 2965 . 157( 
8966 . 0900 2769 . 8 3 7 0  
lygon 11 
x 
;}66 . 0900 
7 8 6 . 8200 
3 6 7 o 3400 
2 3 0 o 1700 
521 o 6800 
J 2 8 o 4000 
L 6 0 o 4900 
� 9 7 o 6800 
lygon .12 
x 
� 7 2  0 9200 
5 2 9 o 0100 
} 3 8 o 9200 
510 o 6600 
Lygon 1 3  
x 
374 o 3100 
599 o 6700 
) 0 1 . 2000 
Outline 
z 
2769 o 83 7 0  
4788 o 6570 
9558 o 6400 
3421 o 4140 
183 o 2578 
5242 o 40 6 0  
7713 o 39 6 0  
3829 o 82 2 0  
OUtline 
z 
5392 . 3 840 
3 456 o 6 200 
2270 o 3 090 
4465 o 0490 
outline 
z 
5987 o 06 6 0  
8740 o 7 360 
6371 o 4940 
Lculated Gravity Anomaly 
-12 o 7583 -11 . 63 2 5  
-5 . 0786 -5 . 7156 
-16 . 9975 -18 o 4543 
-14 . 86 6 1  -12 o 9790 
-3 . 7487 
x 
9 7 24 9 o 1100 
86415 o 7400 
7 6 2 3 6 o 48 0 0  
71044 o 6 3 0 0  
74075 o 9100 
7 8 61 8 o 2000 
8 3 7 2 8 . 2 8 0 0  
94061 o 98 0 0  
x 
52159 . 3 6 0 0  
43494 . 98 0 0  
52182 . 1100 
x 
7 2 5 9 9 . 6700 
69647 o 1900 
( mGal ) 
- 9 o 5648 
-6 . 6 8 8 6  
-2 0 o 0 2 3 7  
-10 . 43 6 4  
�erved Gravity Anomaly ( mGal ) 
-14 o 0000 -12 o 0000 -10 . 00 0 0  
-4 . 0000 -6 . 0000 -8 . 0000 
-16 . 0000 -18 . 00 0 0  -20 . 0000 
-14 o 0000 -12 . 00 0 0  -10 . 00 0 0  
-2 . 0000 
.culated Magnatie 
3 o 3 000 
Anomaly 
4 . 7127 
15 . 1581 
109 o 9440 
169 . 37 1 5  
146 . 0001 
134 . 9 170 
126 . 6175 
121 o 2738 
114 . 7877 
112 . 3 66 8  
113 . 0027 
117 o 8867 
146 o 3 870 
174 . 0 326 
343 o 8 256 
582 o 2941 
193 . 2448 
29 . 8 3 3 5  
115 . 7406 
170 . 1182 
144 . 4035 
133 . 8164 
125 . 4698 
120 . 6107 
114 . 38 0 0  
112 . 3 290 
113 . 3 2 7 9  
122 o 1891 
148 . 4054 
177 o 4556 
380 . 6 3 8 7  
542 o 1191 
6 2 o 8 8 2 6  
( nT )  
6 o 3 5 3 8  
42 o 9 0 6 9  
136 o 4781 
167 . 22 8 1  
142 o 9 7 9 2  
1 3 2 . 6 4 3 0  
124 . 5051 
117 . 00 7 7  
11 3 o 5 7 0 7  
112 . 3 4 7 2  
113 .o 7185 
134 . 76 7 3  
150 o 6 8 2 5  
180 o 4854 
417 . 8 2 8 0  
461 o 2131 
1 9 . 0457 
z 
2965 o 1570 
6805 . 9510 
6871 . 5670 
1663 o 5 300 
1820 0 8100 -
6731 o 72 5 0  
6457 . 7640 
2481 o 5980 
z 
4053 o 0440 
253 1 o 0270 
3200 o 6980 
z 
5987 o 0 660 
8 3 6 7 o 53 3 0  
-7 o 8490 
-10 . 0554 
-19 . 15 7 8  
-10 . 17 6 2  
-8 . 0 0 0 0  
-10 . 0000 
-2 0 o 0000 
- 8 . 0000 
7 . 3 3 2 2  
4 6 . 4 292 
140 . 7396 
165 . 1029 
142 . 4 391 
1 3 1 . 4518 
123 . 6204 
116 o l9 3 7  
112 . 9570 
112 . 4214 
114 o 1405 
13 6 o 0 9 3 6  
153 . 40 2 5  
195 o 4248 
442 . 9792 
381 o 3 5 3 8  
. 5943 
x 
919 3 4 . 6300 
84296 . 0 600 
73701 . 8800 
70227 . 0 200 
7543 8 . 5900 
80321 . 5600 
8599 9 . 4200 
9883 1 o 3900 
x 
48071 . 3000 
46969 o 8400 
5326 3 o 1800 
x 
74757 . 2700 
68060 . 5200 
-5 . 9638 
-13 . 25 2 5  
-17 . 2 873 
-7 . 2207 
-6 . 0000 
-12 . 0000 
-18 . 0000 
-6 . 0000 
9 . 0 3 9 2  
51 o 8612 
149 . 2420 
161 . 8356 
13 6 o 6883 
129 . 6737 
122 . 8123 
115 . 5612 
112 o 6931 
112 o 5814 
116 . 2654 
139 0 0873 . 
156 o 3 323 
200 . 5054 
506 o 2341 
268 o 7715 
o 8823 
z 
3 74 6 o 4390 
8 8 8 8 o 9700 
4 7 8 8 . 6570 
100 . 9663 
3 3 8 3 o 3740 
7 6 2 4 . 6190 
5 39 2 . 3840 
1 99 2 . 7510 
z 
3 1 6 0 . 1510 
2 0 0 9 . 5910 
3 68 3 . 7670 
z 
7 6 2 4 . 6190 
7 08 5 . 69àO 
-4 . 82 9 2  
-15 . 2998 
-15 . 73 6 3  
-3 . 79 0 6  
-4 . 0000 
-14 . 0000 
-16 . 0000 
-4 . 0000 
11 . 1295 
54 . 8498 
157 . 6139 
146 . 7671 
13 5 o 8 3 63 
127 . 7680 
1 2 1 . 99 8 7  
115 . 0310 
112 . 4919 
112 . 78 8 9  
117 . 23 87 
144 . 0911 
159 o 1 399 
21l o 8484 
557 . 68 5 7  
2 3 3 . 4968 
3 o 0058 
3 3  
3 . 1467 -1 . 8649 -6 . 4800 -11 . 1602 -17 . 88 8 5  - 2 2 . 2100 
- 3 2 . 2878 -33 . 67 9 6  - 3 2 . 681� - 2 9 . 4984 -26 . 2429 -24 . �799 
-20 . 8827 -20 . 5118 -18 . 2023 -15 . 8892 -4 . 2158 -1 . 00 5 3  
2 . 1374 8 . 3 452 18 . 4214 2 7 . 5 3 4 5  3 0 . 2347 3 4 . 9473 
3 8 . 2372 4 1 . 3199 5 3 . 2447 5 3 . 8915 54 . 2960 5 4 . 6480 
5 3 . 1585 
;erved Magnetic Anomaly ( nT )  
-65 . 0000 -50 . 00 0 0  -40 . 0000 -35 . 0000 -30 . 0000 - 2 5 . 0000 
-20 . 0000 -5 . 00 0 0  10 . 0000 1 5 . 0000 25 . 00 0 0  3 0 . 0000 
1 3 0 . 0000 140 . 0000 160 . 0000 165 . 0000 170 . 0000 175 . 0000 
180 . 0000 180 . 0000 180 . 0000 180 . 0000 180 . 0000 175 . 0000 
175 . 0000 170 . 0000 160 . 0000 160 . 0000 145 . 0000 145 . 0000 
145 . 0000 145 . 00 0 0  145 . 00 0 0  145 . 00 0 0  145 . 0000 145 . 0000 
145 . 0000 145 . 0 000 145 . 0000 145 . 00 0 0  145 . 0000 145 . 0000 
145 . 0000 145 . 00 0 0  140 . 0000 1 3 5 . 0000 130 . 0000 130 . 0000 
125 . 0000 125 . 0000 120 . 0000 115 . 00 0 0  115 . 0000 110 . 0000 
110 . 0000 110 . 00 0 0  110 . 0000 105 . 0000 105 . 0000 105 . 0000 
105 . 0000 105 . 0000 105 . 0000 105 . 00 0 0  110 . 0000 110 . 0000 
110 . 0000 115 . 00 0 0  115 . 00 0 0  115 . 00 0 0  110 . 0000 105 . 0000 
105 . 0000 105 . 00 0 0  105 . 0000 105 . 0000 105 . 0000 105 . 00 0 0  
110 . 0000 115 . 00 0 0  115 . 0000 1 2 5 . 0000 130 . 0000 135 . 0000 
150 . 0000 3 0 0 . 0000 350 . 0000 400 . 0000 500 . 0000 5 5 0 . 0000 
5 5 0 . 0000 5 0 0 . 0000 400 . 0000 3 5 0 . 0000 250 . 0000 200 . 0000 
150 . 0000 4 0 . 0000 3 0 . 0000 2 0 . 0000 10 . 0000 . 00 0 0  
-10 . 0000 -30 . 0000 -40 . 0000 -50 . 00 0 0  -60 . 0000 -70 . 0000 
-85 . 00 0 0  -85 . 00 0 0  -80 . 00 0 0  -75 . 00 0 0  -70 . 0000 -65 . 0000 
-60 . 0000 -60 . 00 0 0  -55 . 0000 -50 . 0000 -30 . 0000 -25 . 0000 
- 2 0 . 0000 -10 . 00 0 0  5 . 0000 20 . 0000 2 5 . 0000 3 0 . 00 0 0  
3 5 . 0000 40 . 0000 5 0 . 0000 5 0 . 0000 50 . 0000 5 0 . 00 0 0  
4 5 . 0000 
program prof 
character* SO filen , f i leo , fline 
integer*4 east , north , elev , magfield, eastmin, eastmax , nrthmin , nrthmax 
real lat , long 
write ( * , ' ( A ) ' )  ' input file name from BGS 
read ( * , ' (A ) ' )  fileo 
open ( l , file=fileo , status= ' old' ) 
write ( * , ' ( A ) ' )  ' output file name 
read ( * , ' ( A) ' )  filen 
open ( 2 , err=llO , file=filen , status= ' new ' ) 
write ( * , ' ( a ) ' )  ' inter easting minimum ' 
read ( * , 3 )  eastmin 
3 format ( i9 }  
write ( * , ' ( a ) ' )  ' inter easting maximum ' 
read ( * , 4 )  eastmax 
4 format ( i9 )  
write ( * , ' ( a ) ' )  ' inter narthing minimum ' 
read ( * , 5 )  nrthmin 
s format ( i 9 )  
write ( * , ' ( a ) ' ) ' inter narthing maximum ' 
read ( * , 6 )  nrthmax 
6 format ( i9 )  
write ( * , * )  eastmin 
write ( * , * )  eastmax 
write ( * , * )  nrthmin 
write ( * , * )  nrthmax 
, 
1 5  read ( 1 , 20 , err=110 ) fline , lat , lang , east , north , el ev , magfield 
20 format ( a5 , fl0 . 5 , f1 D . 5 , i9 , i 9 , 8x , i4 , i7 )  
if ( north . gt . nrthmin . and . narth . lt . nrthmax ) then 
if ( east . gt . eastmin . and . east . lt . eastmax) then 
write ( 2 , 30 )  east , north , magfield 
write ( * , * )  east , north , magfield 
3 0  format ( i9 , i9 , i7 )  
end if 
end i f  
goto 1 5  
1 1 0  stop 
end 
program rot 
character*S O  filen , fileo 
integer magfield 
real a , b , am , bm , cta , ctb , hyp , east , north 
real eastmin , eastmax , nrthmin , nrthmax 





write ( * , ' ( A) ' )  ' input file name to be rotated 
read ( * , ' ( A ) ' )  fileo 
open ( l , file=fileo , status= ' old ' ) 
write ( * i ' ( A ) ' )  ' output file name rotated ' 
read ( * , ' ( A ) ' )  filen 
open ( 2 , err=ll O , file=filen , status= 'new ' ) 
write ( * , ' ( a) ' ) I inter 
re ad ( * , 3 )  eastmin 
format ( flO . O )  
write ( * , ' ( a) ' )  I inter 
re ad ( * , 4 )  eastmax 
format ( flO . O )  
write ( * , ' ( a ) ' ) I inter 
re ad ( * , 5 )  nrthmin 
format ( fl O . O )  
write ( * , ' ( a ) ' )  , inter 
re ad ( * , 6 )  nrthmax 
format ( flO . O )  
am= ( nrthmax-nrthmin )  
bm= ( eastmax-eastmin )  
tgalpha=amjbm 




ymax=SQRT ( hyp) 
write ( * , * )  nrthmin 
write ( * , * ) nrthmax 
write ( * , * )  eastmin 
write ( * , * )  eastmax 
write ( * , * )  am 
write ( * , * )  cta 
write ( * , * )  bm 
write ( * , * )  ctb 
write ( * , * )  hyp 
write ( * , * )  ymax 
easting minimum ' 
easting maximum I 
norting minimum I 
narthing maximum , 
1 5  read ( 1 , 2 0 , err=ll 0 )  eas t , north , magfield 
2 0  format ( f 9 . o ,  f9 . 0 ,  i 7 )  · ·  
I 




gama=ATAN ( tggama ) 
MM= ( a*a ) + ( b*b )  
beta=gama-alpha 
M=SQRT ( MM )  
XX=M*COS ( beta ) 
YY=M*SIN ( beta ) 
write ( * , * )  XX , YY , magfield 
write ( 2 , 3 0 )  east, north , XX , YY , magfield 




.3 6  
program strip 
character* 5 0  filen , fileo 
integer*4 magfield , i  
real XX , YY , xmin , xmax , ymin , ymax 
real east, north 
write ( * , ' ( A ) ' )  ' input file name for extracting the strip 
read ( * , ' ( A ) ' ) fileo 
open ( l , fi le=fileo , status= ' ol d ' ) 
write ( * , ' ( A ) ' )  ' output file name with the strip ' 
read ( * , ' ( A ) ' )  filen 
open ( 2 , err=llO , file=filen , status= ' new ' ) 
write ( * , ' ( a ) ' )  ' inter x minimum ' 
read ( * , 3 )  xmin 
3 format ( flO . l )  
write ( * , ' ( a ) ' )  ' inter x maximum ' 
read ( * , 4 )  xmax 
4 format ( fl O . l )  
write ( * , ' ( a ) ' )  ' inter y minimum ' 
read ( * , 5 )  ymin 
5 format ( flO . l ) 
write ( * , ' ( a ) ' )  ' inter y maximum ' 
read ( * , 6 )  ymax 
6 format ( fl O . l )  
i=O 
1 5  read ( 1 , 20 , err=ll 0 )  east, north , XX , YY , magfield 
20 format ( f9 . 0 , f9 . 0 , flO . l , fl O . l , i7 )  
if ( YY . gt . ymin . and.YY . lt . ymax ) then 
i f ( XX . gt . xmin . and . XX.lt . xmax ) then 
i=i+l 
write ( * , * ) i , XX , YY , magfield 
write ( 2 , 3 0 )  east , north , XX , YY , magfield , 






3 1  
I 
program order 
program desing to set data in right order 
character* S O  filen , f ileo 
integer*4 magfield ( l O O O O )  
real XX ( lO O O O ) , YY ( lO O O O ) , t ( lO O O O ) , u , v  
real east ( lO OO O ) , north ( l O O O O ) , l , i , j , z , h , RR ( lO O O O ) , q 
write ( * , ' ( A ) ' )  ' input file name 
read ( * , ' ( A ) ' )  fileo 
open ( l , file=fileo , status= ' old ' ) 
write ( * , ' ( A ) ' )  ' output file name ' 
read ( * , ' ( A ) ' )  filen 
I 
open ( 2 , err=�lO , file=filen , status= ' new ' ) 
write ( * , ' ( a ) ' )  ' inter nuiDber of values ' 
read ( * , 3 )  z 
3 format ( f4 . 0 )  
do 5 0  i=l , z  
1 5  read ( 1 , 20 , err=55 )  east ( i ) , north ( i ) , XX ( i ) , YY ( i ) , magfiel d ( i )  
2 0  format ( f9 . 0 , f9 . 0 , f1 0 . 1 , f1 0 . 1 , i7 )  
write ( * , * ) east ( i ) , north ( i ) , XX ( i ) , YY ( i ) , magfield ( i )  
write ( * , * )  i 




RR ( O ) =O 
4 0  j=j+1 
u=1+ ( ( j- 1 ) * z )  
v=z+ ( ( j-1 ) *z.) 
if ( j . eq . z+1 ) then 
goto 1 1 0  
end i f  
55 do 7 0  k=u , v  
i=k- ( ( j-1 ) *Z )  
if ( XX ( i ) . gt . l )  then 
t ( k ) =XX ( i ) -1 
write ( * , * ) i , j , k , t ( k )  
i f  ( t ( k ) . eq . o )  then 
t ( k ) =1 0 0 0 0 0  
end i f  
write ( * , * ) i , j , k , t ( k )  
7 0  continue 
goto 110 
small=le20 
do 35 k=u , v  
if ( t ( k ) . eq . O )  then 
t ( k ) =1 0 0 0 0  
endif 
if ( i . n e . q )  then 
small=min ( small , t ( k ) ) 





RR ( h ) =small+l 
write ( 2 , * )  srnall , RR ( h ) , h  
goto 110 
do 125 i=1 , z  
i f ( XX ( i ) . eq . RR ( h ) . and . XX ( i ) . ne . RR ( h- 1 ) ) then 
write { 2 , 3 0 )  XX( i ) , YY ( i ) , magfield ( i )  
3 0  format ( f10 . l , flO . l , i7 )  
q=i 
l=RR ( h )  
write ( 2 , * )  1 
goto 40 
endif 




character* 50 filen , fileo , stat 
integer*4 eastmin , eastmax , nrthmin , nrthmax , xx , yy 
real east , north , boug , el ev , x , y  
write ( * , ' ( A ) ' )  ' input file name from BGS 
read ( * , ' ( A ) ' )  fileo 
open ( l , file=fileo , status= ' old ' ) 
write ( * , ' ( A ) ' )  ' output file name 
read ( * , ' ( A ) ' )  filen 
open ( 2 , err=ll O , file=filen , status= 'new ' )  
I 
15 read ( 1 , 20 , end=l10 ) east , north , boug , stat , elev 
20 format ( a5 , fl 0 . 5 , f1 0 . 5 , i 9 , i9 , Bx , i 4 , i7 )  
write ( * , ' ( a ) ' )  I inter easting minimum I 
re ad ( * , 3 )  eastmin 
3 format { i6 )  
write ( * , ' ( a ) ' )  I inter easting maximum I 
re ad ( * , 4 )  eastmax 
4 format ( i6 )  
write ( * , ' ( a ) ' )  I inter narthing minimum I 
re ad ( * , 5 )  nrthmin 
5 format ( i6 )  
write ( * , ' ( a ) ' )  I inter narthing maximum I 
re ad ( * , 6 )  nrthmax 
6 format ( i6 )  
. . �.-------.. 
15 read ( 1 , 20 , err=110 ) eas t , north , boug , stat , elev • 
2 0  format ( 6x , f9 . 5 , 7x , f9 . 5 , 6x , f1 0 . 5 , a1 3 , f7 . 3 )  · ·  
x=east* l O O O  
y=north*1 0 0 0  
xx=int ( x )  
yy=int ( y )  
i f  ( yy . gt . nrthmin . and . yy . lt . nrthmax ) then 
if ( xx . gt . eastmin . and . xx . lt . eastmax ) then 
write ( * , * )  xx , yy , boug 
write ( 2 , 3 0 )  xx , yy , boug 






Lf O  
program rot 
character*50 filen , fileo 
real a 1 b ,  am , bm, cta , ctb 1 hyp 1. east 1 north 1 boug 
real eastmin , eastmax 1 nrthmin , nrthmax 





write ( * , ' ( A ) ' )  ' input file name to be rotated 
read ( * , ' ( A ) ' )  fileo 
open ( l , file=fileo , status= ' old ' ) 
write ( * , ' ( A ) ' )  ' output f i l e  name rotated ' 
read ( * , ' ( A ) ' )  filen 
open ( 2 , err=ll0 1 file=filen 1 status= ' new ' ) 
write ( * , ' ( a ) ' )  , inter 
re ad ( * , 3 ) eastmin 
format ( fl O . O )  
write ( * , ' ( a ) ' )  ' inter 
re ad ( * , 4 )  east:max 
format ( fl O . O )  
write ( * , ' ( a ) ' ) ' inter 
re ad ( * , 5 )  nrthmin 
format ( flO . O )  
write ( * , ' ( a ) ' )  I inter 
re ad ( * , 6 )  nrthmax 
format ( fl O . O )  
am= ( nrthmax-nrthmin) 
bm=( eastmax-eastmin) 
tgalpha=amjbm 
alpha=ATAN ( tgalpha ) 
cta=am* * 2  
ctb=bm**2 
hyp=cta+ctb 
ymax=SQRT ( hyp ) 
write ( * , * )  nrthmin 
write ( * , * ) nrthmax 
write ( * , * )  eastmin 
write ( * , * )  eastmax 
write ( * , * )  am 
write ( * , * )  cta 
write ( * , * )  bm 
write ( * , * )  ctb 
write ( * , * )  hyp 
write ( * , * )  ymax 
easting minimum I 
easting maximum , 
norting minimum , 
narthing maximum I 
15 read ( 1 , 2 0 , err=ll0 ) east , north , boug 








gama=ATAN ( tggama ) 
MM= ( a* a ) + ( b*b) 
beta=gama-alpha 
M=SQRT ( MM )  
XX=M*COS ( beta ) 
YY=M*SIN ( beta ) 
write ( * , * )  XX , YY , magfield 
write ( 2 , 3 0 )  east , north , XX , YY , boug 
3 0  format ( f9 . 0 , f9 . 0 , flO . l , fl O . l , fl 0 . 5 )  
goto 1 5  







character*5 0  filen , fileo 
integer*4 i 
real XX , YY , xmin , xmax , ymin , ymax 
real east , north , boug 
write ( * , ' ( A ) ' )  ' input file name for extracting the strip 
read ( * , ' ( A ) ' )  fileo 
open ( l , file=fileo , status= ' old ' ) 
write ( * , ' ( A ) ' )  ' output file name with the strip ' 
read ( * , ' ( A ) ' )  filen 
open ( 2 , err=llO , file=filen , status= ' new ' ) 
write ( * , ' ( a ) ' )  , inter x minimum I 
re ad ( * , 3 )  xmin 
format ( fl O . l )  
write ( * , ' ( a ) ' )  I inter x maximum I 
re ad ( * , 4 )  xmax 
format ( fl O . l )  
write ( * , ' ( a ) ' )  I inter y minimum I 
re ad ( * , 5 )  ymin 
format ( fl O . l ) 
write ( * , ' ( a ) ' )  I inter y maximum I 
re ad ( * , 6 )  ymax 
format ( fl O . l )  
i=O 
15 read ( 1 , 20 , err=110 ) east , north 1 XX , YY , boug 
2 0  format ( f9 . 0 , f9 . 0 , fl O . l , flO . l 1 fl 0 . 5 )  
if ( YY . gt . ymin . and . YY . lt . ymax ) then 
i f ( XX . gt . xmin . and . XX . lt . xmax ) then 
i=i+l 
write ( * 1 * )  i , XX , YY , magfield 
write ( 2 , 3 0 )  east , north , XX , YY , boug 
3 0  format . (  f 9 . 0 ,  f9 . o ,  f 1 0  . 1 ,  f l O  . l. ,  fl.O . 5 )  
end i f  
end if 
goto 1 5  





program desing to set data in right order 
character*S O  filen , fileo 
real XX ( lO O O O ) , YY ( l O O O O ) , t ( lO O O O ) , u , v , boug ( l O O O O ) 
real east ( l O O O O ) , north ( l O OO O ) , l , i , j , z , h , RR ( lO O O O ) , q 
write ( * , ' ( A ) ' )  ' input file name 
read ( * , ' ( A } ' }  fileo 
open ( l , file=fileo , status= ' o ld ' ) 





( * , ' ( A )  ' ) f i 1 en 
( 2 , err=llO , file=filen , status= ' new' ) 
write ( * , ' ( a ) ' }  1 inter number of values ' 
read ( * , 3 )  z 
3 format ( f4 . 0 )  
do 5 0  i=1 , z  
15 read ( 1 , 20 , err=5 5 )  east( i ) , north ( i ) , XX ( i ) , YY ( i ) , boug ( i )  
2 0  format ( f9 . 0 , f9 . 0 , f10 . l , f1 0 . 1 , f1 0 . 5 )  
write ( 2 , * )  east ( i ) , north ( i ) ; XX ( i ) , YY ( i ) , boug ( i )  
write ( 2 , * )  i 




RR ( O ) =O 
4 0  j=j+1 
u=l+ ( ( j-l ) *z )  
v=z+ ( ( j -l ) *z )  
if ( j . eq . z+l ) then 
goto 110 
end if 
55 do 7 0  k=u , v  
i=k- ( ( j-l ) *Z )  
if ( XX ( i ) . gt . l )  then 
t ( k ) =XX { i ) -1 
write ( 2 , * )  i , j , k , t ( k )  
if ( t ( k ) . eq . o )  then 
t ( k ) =l O O O O O  
end i f  
write ( 2 , * )  i , j , k , t ( k )  
7 0  continue 
goto 110 
small=le20 
do 35 k=U 1 V  
if ( t ( k ) . eq . O )  then 
t ( k ) =l O O O O O O O O O  
endif 
if ( i . ne . q )  then 
small=min ( small , t ( k ) ) 
write ( 2 , * )  small , k  
endif 
3 5  continue 
j=j+1 
h=h+1 
RR ( h ) =small+l 
write ( 2 , * )  small , RR ( h ) , h  
goto 110 
do 1 2 5  i=l , z  
if ( XX ( i ) . eq . RR ( h ) . and . XX ( i ) . ne . RR ( h-1 ) ) then 
write ( 2 , 3 0 )  XX ( i ) , YY ( i ) , boug ( i )  · 
3 0  format ( flO . l , fl0 . 1 , f10 . 5 )  
q=i 
l=RR ( h )  
write ( 2 , * )  1 
goto 40 
endif 







program desing to make gravmag compatible files 
character*SO filen , fileoa , fileob 
integer*4 magfield( 10000 ) , topo 
real XX( 10000 ) , YY { 10000 ) , z , i  
real KK ( 10000 ) , LL ( 10000 ) , elev ( 100000 ) , boug ( 10000 ) , j , t  
write { * , ' ( A) ' )  ' input file name magnatie field ' 
read ( * , ' ( A ) ' )  fileoa 
open ( l , file=fileoa , status= ' old ' ) 
write ( * , ' (A ) ' )  ' input f ile name for gravity data 1 
read ( * , ' ( A) ' )  fileob 
open ( 2 , fi le=fileob, status= ' old' ) 
write ( * , ' ( a ) ' )  ' inter number of value for the gravity field ' 
read { * , 4 )  t 
4 format ( f4 . 0 }  
write ( * , ' (A ) ' )  1 output file name for gravmag ' 
read ( * , ' ( A) ' )  filen 
. open ( 3 , err=110 , file=filen , status= ' new ' ) 
write ( * , ' ( a ) ' )  ' inter number of values for magnatie field ' 
raad { * , 3 )  z 
3 format ( f4 . 0 )  
write ( * , ' ( a ) ' )  ' topo value for mag 1 
raad ( * , 5 )  topo 
5 format ( i 3.} 
. _...,. 
do 50 i=1 , z  
15 read ( 1 , 20 , err=1 1 0 )  XX ( i ) , YY ( i ) , magfield ( i )  
20 format ( f10 . 1 , f10 . 1 , i7 )  
5 0  continue 
-
do 125 i=l , z  
write ( 3 , 30 )  XX( i ) , el ev , magfield( i )  
3 0  format ( f8 . 1 , i3 , i5 )  
125 continue 
do 140 j=1 , t  
read ( 2 , 40 , err=110 ) KK ( j ) , LL ( j ) ,boug ( j ) , elev( j )  
40 format ( f10 . 1 , f10 . 1 , f10 . 5 , f7 . 3 )  
140 continue 
do 150 j=l , t  
write ( 3 , 6 0 )  KK( j ) , el ev ( j ) , boug ( j )  
60 format ( f8 . 1 , f6 . 3 , f8 . 5 )  
150 continue 
110 stop 
end 
